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RESUMEN 
 
La investigación se centró en establecer como suplir el vacío normativo que existe 
en Colombia respecto de la procreación humana asistida incluyendo la 
inseminación artificial, de acuerdo con el origen del esperma, que plantee posibles 
soluciones a las controversias suscitadas de las relaciones padre e hijo producto 
del uso de estas técnicas, con relación a la filiación, la impugnación de paternidad y 
el consentimiento informado. Para este propósito, se lleva a cabo una aproximación 
desde la Constitución Política de Colombia artículo 230, la ley 153 de 1887 
artículos 8 y 13, para concatenarlos mediante la investigación científica del 
derecho, estableciendo una serie de herramientas, de las cuales se escogieron las 
dos que se consideraron idóneas para aplicarlas a las problemáticas relevantes 
identificadas, llegando a una serie de recomendaciones al momento de 
enfrentarnos jurídicamente a los dilemas de las relaciones padre e hijo originadas 
del uso de las técnicas de procreación asistida en Colombia. 
 
PALABRAS CLAVE: 
Procreación asistida. 
Inseminación artificial. 
Filiación. 
Impugnación de paternidad. 
Consentimiento informado 
Investigación científica del derecho 
 
 
ABSTRACT 
The research focused on establishing how to fill the regulatory gap existing in 
Colombia regarding paternal affiliation, contesting paternity and informed consent 
resulting from assisted human reproduction techniques including artificial 
insemination , according to the source of the sperm.  The results raised possible 
solutions to disputes arising from the parent-child relationships, using these 
techniques. For this purpose, we carried out an approach based on Article 230 of 
the Colombian Constitution, as well as, from Articles 8 and 13 of Law 153 of 1887, 
to concatenate them through law scientific research, and establishing a series of 
tools, which were chosen for application to the relevant issues identified, leading to 
a series of recommendations when legally dilemmas arise from the use of assisted 
reproduction techniques in Colombia in father and son relationships. 
 
KEYWORDS: 
Assisted procreation.  
Artificial insemination.  
Affiliation.  
Challenging paternity.  
Informed Consent  
Law Scientific Research 
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                    INTRODUCCIÓN 
 
El derecho tiene por finalidad regular las relaciones de los individuos mediante 
ordenamientos, permisiones y prohibiciones para que estos puedan vivir en 
sociedad, y que los ciudadanos actúen con justicia en sus relaciones mutuas. Este 
derecho debe ser dinámico e ir a la par o anticiparse, hasta donde sea posible, a 
las situaciones que aquejan o se vislumbren pueda agobiar a la sociedad. Sin 
embargo, debemos ser realistas, el derecho es abstracto, el legislador trabaja con 
base en problemáticas trascendentes para la sociedad, y lo son, en la medida que 
aquejan a un número considerable de ciudadanos o surge un desequilibrio 
importante en las relaciones sociales alcanzando el punto de no retorno, siendo 
indispensable la intervención judicial para restablecer la armonía. En ese momento, 
el juez analiza la situación que le allegan las partes y falla en derecho si la cuestión 
ya ha sido debatida y regulada por el legislador, pero cuando el tema no ha entrado 
en la esfera de regulación de este último ¿qué deben hacer los operadores 
jurídicos?, no pueden dictar fallos inhibitorios y enviar para la casa a las partes sin 
una solución de fondo, deben entonces acudir al mismo derecho para brindar una 
solución.  
 
Algunas situaciones que aún no han sido reguladas en Colombia son las que 
surgen del uso de los avances científicos. El tema en el que se centra esta 
investigación está relacionado con las técnicas de procreación asistida, 
particularmente con la inseminación artificial, por ser de las más utilizadas, aunque 
también abarca otras técnicas como fertilización in vitro o ICSI,   y la regulación de 
las relaciones jurídicas entre padre e hijo de acuerdo con el origen del esperma; 
debido a que los jueces respecto a este tema se ven limitados jurídicamente al 
momento de fallar las decisiones, y esto es por el contraste entre la celeridad 
tecnológica y el campo jurídico, donde éste último se ve rezagado por la lentitud del 
legislador para entrar a regular la materia, posiblemente esperando comprender la 
evolución de las invenciones y su repercusión en la sociedad, o por la visión 
conservadora de nuestros legisladores.  
 
De la procreación asistida de acuerdo con el origen del esperma se pueden 
suscitar diferentes problemáticas, debiendo diferenciarse si esta es homologa o 
heterologa. Así, podemos identificar dos grupos respectivamente, el primero, donde 
ubicamos a los hombres cuya identidad es conocida; junto con su pareja han 
decidido someterse a un procedimiento médico para procrear porque quieren ser 
padres, pero por algún problema en el hombre o en la mujer, no lo pueden hacer de 
manera natural; aquí se utilizan los gametos de la pareja. Desde el momento de la 
concepción se crean derechos y obligaciones entre los padres y los hijos fruto de la 
concepción, los cuales han sido reconocidos y protegidos por la legislación de 
diversos países. Aunque puede suceder que las parejas acudan a la 
criopreservación, donde los hombres congelan su semen para posterior embarazo 
de su esposa; se puede dar el caso que el esposo fallece sin haberse dado la 
concepción, o se da la ruptura de la pareja sin haberse dado la concepción.  
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El segundo grupo corresponde a los hombres que han decidido donar su esperma 
para que otros puedan cumplir ese anhelo de ser padres. Aquí se presenta un 
abanico de posibilidades en cuanto a derechos y obligaciones de los padres y el 
nuevo ser, lo cual no se ha regulado jurídicamente de la misma manera en todos 
los países. Algunos casos son: 1. Una pareja sometida a procreación asistida con 
gametos de origen heterólogo: el hombre ha reconocido legalmente al bebe y 
después se separa de su esposa, ya no quiere ser padre y alega que el hijo no es 
suyo e impugna la paternidad. 2. La esposa que se somete a una técnica de 
procreación asistida con gametos de origen homologo o heterólogo sin contar con 
la anuencia del marido, este reconoce al niño, se entera posterior al reconocimiento 
de la mentira e impugna la paternidad. 3. La mujer soltera que desea ser madre y 
utiliza la inseminación artificial para ello. 4. El niño o niña que se entera de su 
origen, algunos desarrollan un vacío de ascendencia o por curiosidad desean 
conocer al hombre que aportó los gametos biológico. 5. Se pueden presentar casos 
de incesto en la población.  
  
Un caso concreto está plasmado en la “sentencia de febrero de 2013, de la Corte 
Suprema de Justicia colombiana”1 frente a un caso de impugnación de paternidad; 
el niño fue procreado mediante la técnica de inseminación artificial heterologa, 
posterior al reconocimiento el padre impugna la paternidad aduciendo que en la 
inseminación no se contó con su aquiescencia. Aquí la Corte hace un llamado al 
legislador para que regule la materia de forma integral, debido al vació legislativo 
existente, pues cada día es más frecuente en Colombia el uso de estas técnicas 
para procrear, sin una legislación precisa frente al tema. Sin embargo deja un sin 
sabor la solución que se dio en esa oportunidad, pues se crean preguntas como ¿si 
el padre sabía que no podía tener hijos, por que reconoció un hijo que sabía no era 
de él, decide impugnar posteriormente y la justicia se lo permite? Aunque no era 
materia central del debate, ¿Por qué la Corte no hace pronunciamiento alguno 
respecto a los procedimientos de las instituciones que realizan estas 
intervenciones, en cuanto a que la técnica fue utilizada en la mujer sin el 
consentimiento expreso de su esposo y por qué la clínica no sabe el origen de los 
gametos que se utilizaron?  
 
Por lo expuesto anteriormente, esta investigación se centró en establecer como 
suplir el vacío normativo que existe en Colombia respecto de la procreación 
humana asistida incluyendo la inseminación artificial, de acuerdo con el origen del 
esperma, que plantee posibles soluciones a las controversias suscitadas de las 
relaciones producto del uso de estas técnicas, con relación a la filiación, la 
impugnación de paternidad y el consentimiento informado. 
 
                                                 
1
 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL. Expediente N° 
11001-3110-002-2006-00537-01 (28, febrero, 2013). Magistrado Ponente Dr. Arturo Solarte 
Rodríguez. 
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La hipótesis de esta investigación lleva a plantear que, aunque es evidente el 
vacío normativo que se presenta en la legislación Colombiana, en el tema de la 
regulación de las relaciones jurídicas entre padre e hijo en la procreación humana 
asistida de acuerdo con el origen del esperma, genera problemas a los operadores 
jurídicos al momento de solucionar controversias producto del uso de estas 
técnicas, específicamente las relacionadas con la filiación, la impugnación de 
paternidad y el consentimiento informado. Este vacío a pesar de configurar una 
omisión legislativa, tiene otras posibilidades de subsanarse diferentes a la 
creación de una norma, dando respuestas efectivas a las controversias que 
puedan surgir.  
 
Para ello esta investigación primero realizará una aproximación a la noción socio-
jurídica de familia, como se ha concebido hasta ahora y que cambios implica en 
ella el uso de estas técnicas, para ver como se rediseña la figura de cada uno de 
sus integrantes en la familia, es decir, para el derecho colombiano y desde el punto 
de vista social que es familia y que o quien es madre, padre, hijo y donante en 
Colombia. Luego se emprenderá la contextualización de las técnicas de 
procreación asistida, que son, cuáles son sus clases y su evolución histórica, 
enfatizando en la inseminación artificial y el origen del esperma. Paso seguido, se 
evidenciará como ésta se ha regulado jurídicamente en el mundo y que se ha 
reglamentado en Colombia. Posteriormente se planteará de qué manera desde el 
derecho colombiano se pueden establecer alternativas de solución a las 
problemáticas planteadas, para finalmente aplicar alguna de ellas, propendiendo a 
dar una solución a las problemáticas planteadas.  
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CAPITULO I. LA FAMILIA Y LAS TÉCNICAS DE REPRODUCCIÓN HUMANA 
ASISTIDA 
 
1. La familia. 
 
1.1 Evolución histórica de la familia 
 
No se tiene un punto de partida de cuando comenzó la familia, lo que se ha podido 
reseñar es su permanente evolución, de esta forma encontramos un primer tipo de 
familia que es la matriarcal, definida de esta manera por algunos autores como 
Morgan, Mac Lennan y Giraud-Teulón; o familia consanguínea2, en la cual se 
conformaban los grupos o círculos conyugales por generaciones, para limitar a los 
esposos y esposas dentro de una misma generación, es decir todos los hijos de 
esta generación serán esposo y esposa, excluyéndose a los ascendientes y 
descendientes; posteriormente se  excluyeron de estos grupos a los hermanos y 
hermanas; cada hermano o hermana formaba su círculo por lo que una persona 
podía pertenecer a diferentes grupos. Posteriormente se identifica a la “familia 
denominada punalua”3, que eran los compañeros íntimos de un círculo conyugal, 
aquí ya se limita un poco más los círculos porque la conformación se da entre un 
grupo determinado de hermanos con un grupo determinado de mujeres comunes o 
viceversa, para luego pasar a la selección de personas favoritas; con el tiempo se 
comienza a identificar la unión entre una pareja únicamente por periodos 
consecutivos, cuyo aislamiento de los círculos tradicionales abre paso a la “familia 
sindiasmica”4, donde se vive en pareja pero el hombre tiene derecho a la poligamia, 
lo que no sucedía con la mujer. De ésta última familia se deriva la “monogámica”5, 
donde los lazos conyugales son cada vez más fuertes, por dejar atrás la 
concepción de círculos conyugales y consolidarse la figura indisoluble de la pareja, 
derecho solo reservado al hombre, quien podía repudiar a su mujer y éste podía 
mantener relaciones esporádicas con otras mujeres. 
 
Actualmente conocemos además de la familia monogámica, otros tipos de familia 
como las familias incompletas o monoparentales, las cuales están compuestas por 
un solo progenitor y los hijos, las cuales han surgido entre otras causas por las 
guerras, el hombre sale a la batalla y en muchas ocasiones no volvía y la mujer se 
quedaba sola respondiendo por el hogar. También surge este tipo de familia por la 
aparición de figuras como el divorcio o simplemente porque las personas han 
optado por tener hijos sin una pareja que los acompañe en este proceso. También 
encontramos las familias ensambladas o reconstituidas (familias conformadas por 
                                                 
2
 ENGELS, Friedich. El origen de la Familia, la propiedad privada y del Estado. Segunda edición. 
Madrid: Mestas Ediciones. 2005. p. 25. 
3
 Ibíd., p. 33 a 35 
4
 Ibíd., p. 43 a 47 
5
 Ibíd., p. 60 a 70 
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padre o madre de diferente unión y los hijos de la unión anterior y la actual); las 
derivadas de uniones maritales de hecho, que surgen por la convivencia de dos 
personas, bien sea de uniones homosexuales o transexuales. 
 
1.2. Concepto de familia 
 
Por los cambios a los que se ha visto expuesta la figura de la familia existen 
diferentes conceptos de esta institución, por ejemplo para Belluscio pueden 
asignársele tres diferentes significaciones: “la primera, es en sentido amplio, que 
son las personas con las que existe algún vínculo jurídico familiar, como son los 
ascendientes, descendientes y colaterales de cada uno de los integrantes de la 
pareja. El segundo, en sentido restringido, donde solo se ubican las personas con 
un tipo de vínculo paterno filial, es decir está compuesto por padre, madre e hijos 
que viven con ellos o están bajo su potestad. El tercero, en sentido intermedio, 
donde la familia se concibe como el grupo social, es decir un grupo de personas 
que vive en una casa bajo la autoridad del señor de ésta”6. 
 
Mientras en la antigua Roma en el tiempo de las XII tablas la familia se tenía como 
un concepto de patrimonio, en tiempos recientes para autores como Bonnecase, “la 
familia es un organismo social de orden natural, que reposa sobre la diferenciación 
de sexos y la diferenciación correlativa de funciones y cuya misión suprema 
consiste en asegurar la perpetuación de la especie.”7 Escudero define el concepto 
de la familia, como “la comunidad de personas relacionadas por vínculos de 
parentesco”8, entendiéndose por parentesco la relación jurídica de personas que 
descienden de un núcleo común; existiendo diferentes modalidades: por 
consanguinidad, lazos de sangre; afinidad, el lazo que une a los parientes del 
cónyuge con su compañero y el civil, que une a los hijos adoptivos con los padres 
adoptantes y su familia.   
 
Gerardo Monroy Cabra realiza una breve enunciación sobre algunas leyes donde el 
derecho colombiano ha definido y reconocido los diferentes tipos de familia a lo 
largo de su ordenamiento por ejemplo en el “artículo 874 del código civil, tercer 
párrafo para referirse a los derechos reales de uso y habitación indica que la familia 
comprende la mujer, los hijos y los (sirvientes, término declarado inexequible) 
necesarios para la familia. El artículo 2 de la ley 495 de 1999 indica que el 
patrimonio de familia puede constituirse a favor de: a) una familia compuesta por un 
hombre y una mujer mediante matrimonio o por compañero o compañera 
permanente y los hijos de estos y aquellos menores de edad. b) una familia 
compuesta por hombre y mujer mediante matrimonio o por compañero y 
                                                 
6
 BELLUSCIO, Agusto César. Manual de derecho de familia. Tomo I. Quinta edición. Buenos Aires: 
Editorial Ediciones Depalma, 1988. p. 3 a 5. 
7
 BONNECASE, Julien. La filosofía del Código de Napoleón, aplicada al derecho de familia. Vol. II, 
tratado de José M. Cajicá. Puebla México: Editorial de José M. Cajicá, 1945. p 22. 
8
 ESCUDERO ALZATE, María Cristina. Procedimiento de familia y del menor. Decima octava 
Edición. Bogotá: Editorial Leyer, 2011. p. 9. 
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compañera permanente. Ley 294 de 1996 en su artículo 2 enumeró los integrantes 
de la familia: los cónyuges o compañeros permanentes, el padre y madre de familia 
así no convivan en un mismo techo, los ascendientes y descendientes de estos y 
los hijos adoptivos y todas las personas que se encuentren vinculadas de manera 
permanente a la unidad doméstica. La ley 82 de 1993, contiene leyes para la 
protección de mujeres cabeza de familia en su artículo” 29. 
 
Con la promulgación de la Constitución Política de Colombia en 1991, se ampara a 
la familia como núcleo fundamental de la sociedad de acuerdo a sus artículos 5 y 
42, éste último establece que la familia “se constituye por vínculos naturales o 
jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o 
por la voluntad responsable de conformarla” ... “Los hijos habidos en el matrimonio 
o fuera de él, adoptados o procreados naturalmente o con asistencia científica, 
tienen iguales derechos y deberes. La ley reglamentará la progenitura 
responsable”10. Con lo que recoge las diferentes formas de familia que se han 
constituido hasta el momento, blindándola de todo lo que implica la protección 
constitucional; se rescata entre otras cosas la igualdad de derechos que le asiste a 
los hijos concebidos mediante las técnicas de procreación asistida, como el 
reconocimiento de su filiación.  
 
Durante esta evolución de la de familia se puede observar que era muy complejo 
establecer la filiación por vía paterna debido a la multiplicidad de relaciones 
sexuales entre hombres y mujeres, por lo que era más fácil determinar la filiación 
por línea materna, comprobada por el hecho del parto. Desde el surgimiento de la 
familia sindiasmica cambian las relaciones de poder, se comienza a establecer la 
filiación y por ende la herencia por línea paterna, pasando los bienes en poder del 
padre; los descendientes de la mujer debían salir a la gens del padre, en tanto que 
los hijos de un miembro masculino se quedaban en la gens de éste. Sin embargo 
ahora otros fenómenos como los avances científicos están influenciando la 
conformación de familia, en especial los relacionados con las técnicas de 
reproducción humana asistida, los cuales llevan al derecho a comprender que 
existen nuevas formas de parentesco además de la consanguínea y la derivada de 
la adopción.  
 
Antes era más fácil establecer los lazos entre padres e hijos puesto que los 
vinculaban los lazos de sangre, pero ahora es más complejo determinar la filiación. 
Por línea materna, aunque ahora también se presentan otras bifurcaciones por el 
uso de técnicas con gametos femeninos heterólogos o el alquiler de vientre, para la 
presente investigación solo se tendrá en cuenta para determinar la filiación el 
                                                 
9
 MONROY CABRA, Marco Gerardo. Derecho de familia Infancia y Adolescencia. Décima cuarta 
edición. Bogotá: Editorial ABC, 2012. p 2. 
10
 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 
1991. (20, julio, 1991). Gaceta Constitucional. Bogotá. 10, octubre, 1991. No. 127. Artículos 5 y 42, 
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hecho del parto; en cambio en el hombre desde siempre ha surgido la duda de la 
pregunta de cómo determinar esta filiación, lo cual se realiza actualmente por 
medio de una prueba antropoheredobiológica donde cotejan el ADN del presunto 
padre y el hijo, para determinar un índice de probabilidad de esa paternidad, pero 
con los avances en materia de procreación asistida, creados inicialmente para 
contrarrestar problemas de fertilidad en las parejas derivados del hombre, es 
posible utilizar gametos de un tercero para que la pareja pueda concebir.  
 
Aquí se presenta el dilema de la nueva concepción de padre que hasta hace un 
tiempo era quien tenía la relación sexual con la mujer y por ende aportaba los 
gametos masculinos; noción que tiene el derecho colombiano al establecer como 
supremacía de la prueba para determinar la filiación la prueba 
antropoheredobiológica. Pero ahora se da la posibilidad que quien aporta los 
gametos masculinos sea una persona diferente al varón que compone la pareja, el 
cual toma la posición de donante; pero es éste último el esposo o compañero de la 
mujer quien reconoce y responde por los hijos.  Bien dice el adagio que los hijos de 
tu hija, tus hijos serán, más los hijos de tus hijos en duda quedaran; de ahí el 
interés de esta investigación por analizar cómo se está regulando en el derecho las 
relaciones jurídicas entre padre e hijo en la procreación humana asistida de 
acuerdo con el origen del esperma, y que se puede hacer en cuanto a la 
incertidumbre jurídica que existe en la relación padre, hijo.                  
 
 
2. Técnicas de procreación humana asistida.  
 
2.1. Origen de las técnicas de  procreación humana asistida 
 
En el mundo aparecen las técnicas de procreación asistida, que son un conjunto 
de técnicas o métodos biomédicos, que facilitan o sustituyen los procesos 
naturales que se dan durante la reproducción, cuyo objetivo inicial era servir como 
mecanismo para solucionar los problemas de infertilidad que presentaban las 
parejas y lograran concebir un hijo. Posteriormente, estas técnicas también fueron 
utilizadas por personas que no tienen pareja o por el contrario tienen una pareja 
del mismo sexo. 
 
“Dentro de las causas de infertilidad masculina, ésta se puede presentar por 
trastornos relativos al líquido espermático como la “oligospermia o la 
azoospermia”11. También por trastornos en la eyaculación por ser ésta retrograda, 
por problemas tóxico testiculares o trastornos hormonales. En las mujeres los 
                                                 
11
Entendiéndose la azoospermia como la ausencia de espermatozoides en el eyaculado y la 
oligospermia como el bajo número de espermatozoides. Tomado de: JOHNS HOPKINS 
MEDICINE. El Instituto Urológico Brady Buchanan James. <En línea> 
<http://malefertility.jhu.edu/Azoospermia_Oligospermia_Asthenospermia_Teratospermia.php> 
<Consultado en 29, DICIEMBRE, 2013>. 
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problemas de fertilidad suelen estar relacionados con Inflamación pélvica, 
alteraciones en el moco cervical, miomas o causas ováricas. En este proceso de 
asistencia en la reproducción, suele participar un equipo médico de especialistas 
conformado por andrólogos, ginecólogos, embriologos, biólogos y psiquiatras”12. 
 
El primer eslabón de las técnicas de reproducción asistida es el coito programado, 
el cual sirve como antecedente pero de manera aislada, por la mínima 
intervención médica que requiere; “este puede realizarse en ciclo natural, donde 
solo se controla la ovulación mediante ecografía, temperatura basal o test en orina 
de hormona luteinizante o por ciclo inducido que requiere medicación para la 
estimulación ovárica”13. 
 
Existen varias “técnicas de procreación humana asistida”14, una de ellas y de las 
primeras en desarrollarse es la inseminación artificial, que en realidad es una 
inseminación humana asistida, porque facilita la llegada de los espermatozoides al 
lugar adecuado en el momento de la ovulación. Es decir las ayudas artificiales se 
prestan para obtener el esperma y para introducir los espermatozoides dentro de 
los genitales femeninos. Esta inseminación artificial utiliza el procedimiento más 
sencillo dependiendo de la falencia por solucionar, así, esta técnica consiste en 
trasladar el esperma de un varón bien sea recogido previamente por 
masturbación, extracción desde las gónadas, electro eyaculación, o la polución 
nocturna entre otros, al interior de la vagina o útero de la mujer, ya sea por 
“inseminación intravaginal, intracervical, intrauterina o intratubárica”15 sin que se 
realice el coito entre ambos. 
 
Posteriormente se desarrollaron otras técnicas como la fertilización in vitro con 
transferencia de embriones (FIVTE). “Esta técnica permite fecundar un óvulo con 
un espermatozoide fuera del útero, procedimiento realizado en el laboratorio; aquí 
se puede utilizar los gametos de la pareja o de terceros, en caso de no 
encontrarse en óptimas condiciones los de aquellos o de no tener pareja para 
concebir. Una vez se genera el embrión, este es depositado en el útero de la 
mujer para que continúe el embarazo. También encontramos la inyección 
intracitoplasmática de esperma (ICSI); en este procedimiento en un laboratorio con 
una finísima aguja, se introduce un espermatozoide dentro de cada óvulo 
                                                 
12
 DE CANCINO González, Emilssen. Seminario Técnicas de reproducción asistida. (1, junio, 
2013). Bogotá. Universidad Nacional de Colombia. 
13
 BONILLA MUSOLES, Fernando y otros. Colaboradores, ABAD DE VELASCO, Lorenzo y otros. 
Reproducción asistida. Abordaje en la práctica clínica. Madrid. Editorial Médica Panamericana, 
2009. p. 288.  
14
 REMOHÍ, José y otros. Manual práctico de esterilidad y reproducción humana. Aspectos clínicos. 
Cuarta Edición. Madrid. Editorial Médica Panamericana, 2012. p. 308 – 417.  
15
En la inseminación intravaginal se coloca el semen extraído previamente, en la parte superior de 
la vagina con una jeringa, en la inseminación intracervical el semen se ubica en el cuello del útero 
y en la inseminación intrauterina, el semen se deposita al interior del útero. Tomado de: MENDOZA 
C, Héctor A. La reproducción humana asistida. Un análisis desde la perspectiva biojurídica. México: 
Editorial Fontamara S.A., 2011. p. 49.  
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previamente extraído para fecundarlo, aquí también se puede utilizar los gametos 
de la pareja o de terceros”.16 
 
La inseminación artificial es una técnica de procreación asistida que como lo indica 
Rubén Monasterios “se experimentó primero en animales, posteriormente se 
obtuvo la primera inseminación artificial exitosa referida en humanos, atribuida al 
investigador Eustaquio a mediados del siglo XVI. Sin embargo, otros 
investigadores atribuyen que la primera inseminación artificial exitosa fue realizada 
por el decano de la Facultad de medicina de París Dr. Thouret en 1785, quien 
aplicó la técnica en su esposa. En sus notas indicó con detalle el procedimiento 
realizado, que se apoyó en una inyección intravaginal, cuyo resultado fue la 
posterior concepción de un hijo con características similares a las del Dr. Thouret y 
su esposa”17. En los años siguientes se continuaron registrando más eventos de 
esta naturaleza en diferentes países del mundo, no obstante el evento mediático 
que lanzó al estrellato las técnicas de procreación asistida fue el caso de “la 
primera bebe probeta Louise Brown”18. El proceso estuvo a cargo del británico “Dr. 
Robert Edwards”19; lo importante de su trabajo fue la posibilidad de demostrar que 
era posible extraer un óvulo humano, fecundarlo en un laboratorio y luego 
transferir ese embrión al útero (FIVTE). 
 
Aunque es menester conceptualizar los métodos de procreación humana asistida 
más utilizados para la fecundación, la investigación debe tener como punto de 
referencia relevante el origen del esperma, pues es de este punto que surgen 
algunos de los conflictos entre padre e hijo, en relación con la filiación, la 
impugnación de paternidad y el consentimiento informado. Este origen del 
esperma puede ser de dos clases una homologa, que se presenta cuando se 
extrae el semen del marido o compañero de la mujer que se somete al 
procedimiento para lograr la fecundación, y la heteróloga que se da en los casos 
en que el semen es de un tercero diferente al esposo o compañero. Para los dos 
casos, mediante estudios previos del donante bien sea conocido o no, se 
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CLINICA EUGIN. Tratamientos de reproducción asistida <En 
línea><http://www.eugin.es/tratamientos><Consultado en 10, JUNIO, 2013> 
17
 QUINTERO MONASTERIOS, Rubén. Inseminación artificial humana: Su valor en el tratamiento 
de la infertilidad. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1974. p. 27. 
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 Louise Joy Brown, la primera niña probeta nació en Inglaterra mediante una cesárea realizada 
en el hospital General de Oldham a las 11:49 pm del 25 de julio de 1978.Tomado de: PHILBRICK, 
Samuel, "Robert Geoffrey Edwards (1925-2013)". Embryo Enciclopedia Proyecto (2011-06-
20) ISSN: 1940-5030 <En línea><http://embryo.asu.edu/handle/10776/1764>< Consultado el 18, 
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 El doctor Robert Geoffrey Edwards, nacio en Inglaterra el 27 de septiembre de 1925, dentro de 
sus reconocimientos más destacados se encuentra el premio nobel de Fisiología y Medicina 
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oposición que realizó el sistema a estas prácticas. Este fisiólogo muere en Inglaterra el 10 de abril 
de 2013. Tomado de: PHILBRICK, Samuel, "Robert Geoffrey Edwards (1925-2013) ibíd. <En 
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seleccionará el mejor esperma, evitando entre otros posibles enfermedades 
hereditarias, de transmisión sexual o infecciosas como el Síndrome de 
Inmunodeficiencia adquirida (SIDA) causada por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH). 
 
Cabe resaltar que con el aumento en la frecuencia de utilización del esperma de 
donante anónimo, debido al riesgo de enfermedades, se fueron desarrollando 
técnicas para garantizar un excelente insumo en el proceso de fecundación. Para 
ello desde 1776, “Spallanzani observó el fenómeno de la congelación sobre el 
semen humano y en 1886, Montegazza sugiere los bancos para la congelación de 
espermatozoides, dando origen en los años 90 a la criopreservación del semen 
previa a su utilización” 20, es decir el semen humano se congela por un tiempo 
determinado, para posteriormente descongelarlo examinarlo y utilizar un esperma 
sano en la fecundación y tener un embarazo exitoso.  
 
2.2. Casos de uso de las técnicas de procreación humana asistida 
 
Sin embargo, llama la atención como se han utilizado en el mundo y 
especialmente en Colombia las diferentes técnicas de procreación asistida, por 
gran cantidad de tiempo sin una regulación de interpretación jurídica adecuada, de 
tal manera que se establezcan sus alcances, fines y límites, evitando una serie de 
problemáticas sin salida, como las controversias jurídicas que se derivan de las 
relaciones que surgen entre el padre, el donante y los niños concebidos. Un 
ejemplo claro lo refleja el cine canadiense con la película “Starbuk”21, la cual fue 
presentada al público Colombiano en mayo de 2013 y como lo reseña la revista 
colombiana semana, “en la cinta se presenta claramente una problemática tomada 
del caso de dos estadounidenses que donaron semen por un tiempo y décadas 
después se enteran que tienen 150 y 400 hijos cada uno”.22 
 
Analizando los casos del filme, podemos observar como por la carencia de 
normatividad o por ser muy laxa respecto al manejo del semen de donantes, se 
permite que de un semen de excelente calidad para el laboratorio, se procreen 
una gran cantidad de niños sin tener en cuenta problemáticas que se pudieren 
presentar entre los niños concebidos como el incesto, por mencionar solo uno de 
los inconvenientes que trae la falta de regulación sobre el tema. Un segundo 
dilema es el planteado por diversos autores entre ellos Andorno, quien indica que 
con esta técnica “se provoca el nacimiento de un niño con vacío de ascendencia, 
por ser poco probable que se puedan cortar los lazos de sangre sin dejar 
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 BAJO ARENAS, José Manuel y COROLEU LLETGET, Buenaventura. Coordinadores, Pérez 
Milán Federico y BRUNA Catalán, Isidoro. Fundamentos de reproducción. Madrid. Editorial Médica 
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consecuencias psicológicas adversas tanto para el niño, como para la madre, su 
pareja y el mismo donante”23. Con estos casos de inseminación, todo es dejado al 
azar, dentro de las posibilidades mínimas pero reales, que dos hijos concebidos 
por semen del mismo donante se encuentren, o que los hijos en algún caso 
puedan presentar un vació de ascendencia.  
 
Un caso reciente de procreación asistida mediante inseminación artificial 
referenciado por el periódico colombiano el Tiempo, muestra otra forma de asumir 
la inseminación artificial heterologa aminorando estos factibles problemas. Este 
donante vanguardista “Ed Houben”24, vive en Maastricht, capital de la provincia de 
Limburgo. Con su semen, este holandés ha participado en la concepción de 99 
hijos en diferentes países, pero a diferencia de un donante normal, este hombre 
conoce a cada una de las parejas o personas que han sido padres con su semen, 
a los hijos producto de la inseminación e incluso, ha sostenido relaciones sexuales 
con varias de las mujeres por petición de las mismas para que el proceso sea 
totalmente natural. Lleva un registro detallado de cada nacimiento, en cuanto a las 
fechas, nombres, lugares y demás, puesto que su motivación no es el dinero, pues 
no cobra por ello, para él es un favor a otros, es hacer feliz y ayudar a personas 
buenas a ser padres, con lo que se preocupa y actúa por los derechos de las 
personas a ser padres y de los hijos a conocer sus raíces, inclusive haciendo 
reuniones anuales con varios padres e hijos y permanece en contacto permanente 
con todos”. 
 
Además del registro que lleva, del cual su hermana tiene conocimiento para que 
no se perdiera la información en caso de que algo le sucediera, tiene su perfil de 
ADN almacenado en un hospital para que los hijos o sus padres puedan 
consultarlo durante los próximos 100 años. La parte legal no le preocupa, porque 
por un lado sabe que en los países bajos un donante no es el padre legal y por 
otro no le preocupa una demanda de paternidad por dos razones, la primera es 
que a quien les ha donado el esperma, son personas con mayores recursos que él 
y por otro este hombre tiene la concepción que si él hace el bien, le irá bien y 
confía en la buena voluntad de la gente a las que les ha servido.  
 
En este caso hay dos cosas por rescatar, la primera es que hombres como Ed, tan 
acuciosos con todo lo relacionado a las prácticas de procreación asistida, son 
únicos, por lo que es muy arriesgado e irresponsable dejar esta tarea en manos de 
cada donante en el mundo; por ejemplo aunque se debe partir de la buena fe y 
saber que cada donante tiene sus controles médicos de forma regular, no hay 
certeza que permita determinar que no han tenido relaciones con personas que 
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porten enfermedades de trasmisión sexual que pueden llegar a afectar al bebe; en 
el caso de Ed, cambia las reglas de la inseminación artificial cuando realiza las 
inseminaciones a través de relaciones sexuales, por lo que el semen es fresco y 
no ha pasado por ningún control médico especializado. En segundo lugar, 
prácticamente este hombre ha iniciado la labor que los países debieran hacer 
respecto al control y seguimiento de las técnicas de reproducción asistida, en 
cuanto a los registros de los nacimientos y el contacto que se tiene con cada 
familia; es absurdo en un mundo globalizado y con la tecnología avanzando cada 
minuto que pensemos en mantener secretos y más los relacionados con nuestro 
origen. 
 
Retomando más casos tradicionales, uno que nos refleja un panorama de las 
controversias que emergen del uso de las técnicas de procreación asistida, es el 
mencionado en la sentencia del 28 de febrero de 2013, proferida por la “Corte 
Suprema de Justicia de Colombia, Sala Civil, mediante la cual se resolvió un 
recurso de casación interpuesto por el defensor de familia adscrito al juzgado 
segundo de familia de Bogotá, en representación del menor, contra la sentencia 
proferida por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, Sala Familia, 
dentro de un proceso ordinario de impugnación de paternidad contra el señor 
Javier García”.25 
 
En esta oportunidad se reflejó la problemática sobre el uso de la inseminación 
artificial heterologa por una pareja de militares casados, donde no se evidencia el 
consentimiento escrito que debía dar el esposo para el respectivo procedimiento 
médico, es más de lo probado en el proceso él señor no había iniciado el 
tratamiento médico requerido para eventualmente superar el problema de 
deficiencia de espermatozoides que le fue diagnosticado, así como se presentó la 
imposibilidad de establecer el origen del semen utilizado para dicho tratamiento 
porque con el registro médico no se logró establecer el origen del semen, ni si la 
concepción fue producto del tratamiento con lo cual se imposibilita establecer la 
filiación biológica paterna del menor.  
 
El casacioncita insiste en la necesidad de investigar el procedimiento de 
inseminación realizado y que es necesario averiguar la identidad del padre 
biológico para vincularlo al proceso, pues debe primar el derecho del menor a 
establecer su verdadera filiación. Sin embargo la ley colombiana establece que en 
la medida de lo posible se vinculará al padre biológico en los procesos de filiación, 
pero no es impedimento para dictar la sentencia, como tampoco es materia del 
proceso la investigación sobre el procedimiento realizado, pues el proceso trata de 
establecer si el Sr. García es o no el padre del menor, con lo que se evidencia 
claramente que la ley colombiana tiene falencias importantes a la hora de fallar los 
casos que se presentan en torno a una inseminación artificial, debiendo el juez 
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omitir pronunciamiento respecto a realidades entorno al uso de este tipo de 
técnicas, como que en Colombia las mismas se habilitaron para combatir la 
infertilidad en las parejas, por lo que no se debió practicar el procedimiento si el 
esposo no había iniciado el tratamiento y no estaba el consentimiento de aquel, 
por lo que La Corte resalta el vacío legislativo que existe en la materia y la 
importancia de entrar a regularla mediante una norma integral. Revisemos como 
se ha regulado jurídicamente la procreación asistida por inseminación artificial en 
el mundo y que podemos encontrar en Colombia. 
 
2.3. Regulación jurídica de la procreación humana asistida en el mundo 
 
Armonizando los derechos humanos en relación con la práctica de las técnicas de 
reproducción asistida, es valiosa la clasificación que realiza el Dr. Zarraluqui: quien 
los clasifica en cuatro grandes grupos: “El primer grupo es el derecho a la vida. El 
segundo grupo es de los derechos físicos que contienen el derecho a la integridad; 
el derecho a no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 
degradantes; derecho a la salud; derecho a la sexualidad; derecho a un nivel de 
vida que asegure la salud y el bienestar; derecho a participar en el progreso 
científico y en los beneficios que resulten de él. El tercer grupo es de los derechos 
morales que contiene el derecho a la libertad; derecho a la igualdad; derecho a la 
intimidad y derecho a la personalidad. Finalmente el cuarto grupo es de los 
derechos sociales, este lo componen el derecho a la protección de la familia; 
derecho a fundar una familia; derecho a la maternidad; el derecho a la 
planificación familiar; el derecho al conocimiento de la filiación biológica y el 
derecho a procrear”26. Todos de una importancia única, que tienen relación de una 
u otra forma con las técnicas de reproducción asistida, pero ninguno es absoluto, 
todos tienen límites que el legislador debe integrar, materializar, ponderar y 
proteger cuando establezca la normatividad para el uso y aplicación de las 
mismas, mientras tanto son un himno a la bandera. 
 
Lo anterior se evidencia de manera evidente con la Unesco, que en su constante 
labor por promover la paz y la seguridad mundial a través de la ciencia, la cultura, 
la educación y las comunicaciones, ha creado una serie de textos normativos en 
diferentes campos como en materia de “bioética”27, noción que incluye sin duda 
alguna las técnicas de procreación asistida, el primero de ellos fue la Declaración 
Universal sobre Genoma Humano adoptada en 1988, el segundo fue la 
Declaración Internacional sobre los datos Genéticos Humanos adoptada en 2003 y 
la tercera “la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, textos 
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dirigidos a la protección integral de los derechos humanos frente a los avances de 
nuevas tecnologías aplicadas a las personas y a las futuras generaciones, en 
relación con las dimensiones sociales, jurídicas y ambientales”28. 
 
Uno de los objetivos de las declaraciones era que sirviera de guía para la creación 
de la legislación en los respectivos países, pero por “la carencia de una definición 
como tal de bioética, la falta de unificación de criterios éticos y jurídicos de los 
Estados, la enumeración de principios sin tocar los temas bioéticos candentes y su 
privación de poder vinculante”29, han contribuido para que las declaraciones se 
queden en recomendaciones que los países han adoptado a su libre albedrío y de 
acuerdo a su legislación interna, claro recordando que muchos países no tienen 
ningún tipo de legislación al respecto o es muy precaria. 
  
A medida que avanza el tiempo, de igual manera lo hace el uso de las técnicas de 
procreación asistida, con el inevitable surgimiento de controversias judiciales 
cuando las personas por salvaguardar sus derechos entran en pugna, por lo que 
legisladores de diferentes países han comprendido que temáticas tan delicadas 
como la manipulación de embriones, la inseminación artificial y otros, no se 
pueden dejar a la deriva, surgiendo directrices acentuadas para la regulación de la 
misma. Así encontramos “la primera tendencia que agrupa a una gran cantidad de 
países que no tienen legislación sobre el tema, aunque en muchos de ellos 
solamente exista alguna normatividad en curso” … “la segunda es la de los países 
que han legislado sobre la materia que, a su vez presentan dos corrientes”30: Por 
un lado los de los liberales y permisivos, representados por las legislaciones como 
la Española con la Ley 14 sobre técnicas de reproducción humana asistida de 
mayo 26 de 2006, la Inglesa con la Ley sobre fertilización humana y embriología 
de 1991, la Francesa con dos leyes la Ley 94-653, relativa al respeto del cuerpo 
humano y la Ley 94-654, relativa a la donación y utilización de elementos y 
productos del cuerpo humano y a la asistencia médica para la procreación y al 
diagnóstico prenatal, las dos son de Julio 29 de 1994. La de los países restrictivos 
como son las legislaciones de Alemania con la Ley sobre la protección de 
embriones de diciembre 13 de 1990, Austria con la Ley de procreación artificial de 
1992, Italia con la norma sobre la procreación médicamente asistida de 19 de 
febrero de 2004, Suiza con la modificación en su Constitución que comenzó a regir 
el 1 de enero de 2000 y Noruega también con dos leyes Ley sobre fertilización 
                                                 
28
 UNIVERSIDAD DE BARCELONA. La Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos 
adoptada por la UNESCO Revista de bioética y derecho. En: Editorial. Publicación trimestral en 
bioética y derecho <En línea> Número 6, marzo, 2006. 
<http://revistes.ub.edu/index.php/RBD/article/view/7874/9775><Consultado 11 de diciembre de 
2013> 
29
 GONZALEZ MORAN, Luis. De la bioética al bioderecho. Libertad, vida y muerte. Madrid: 
Universidad pontificia de comillas. Editorial Dykinson S.L., 2006. p. 83 - 84. 
30
ABELLO, Julieta. Programa de formación judicial especializada para el área de familia. Filiación 
en el derecho de familia. Bogotá: Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, 2007. p. 75. 
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artificial de 1987 y la Ley sobre las aplicaciones biotecnológicas en Medicina de 
1994. 
 
 
2.4. Regulación jurídica de la procreación humana asistida en Colombia 
 
En Colombia se han establecido algunas medidas en relación con la procreación 
asistida como se relaciona a continuación. 
 
TABLA 1. REGULACIÓN COLOMBIANA SOBRE PROCREACIÓN HUMANA 
ASISTIDA 
 
REGULACIÓN COLOMBIANA SOBRE PROCREACIÓN HUMANA ASISTIDA 
LEY/ 
CONVENIO 
 
ARTICULO 
 
DESCRIPCIÓN 
ley 23 de 
198131 
 
54 Presenta las disposiciones en relación con la ética 
médica, la relación del médico con pacientes, 
colegas, instituciones; el juramento, el secreto 
profesional y en especial los parámetros que debe 
seguir el médico en diferentes temas, entre ellos 
la inseminación artificial, para este caso debe 
observar las normas legales vigentes en el país y 
las recomendaciones de la Asociación Médica 
Mundial. 
Ley 73 de 
198832 
 
 Establece disposiciones en relación con la 
donación, trasplante de órganos y componentes 
anatómicos; modifica el art. 540 de la ley 09 de 
1979, en relación con la utilización entre otros de 
líquidos orgánicos, para lo cual debe mediar 
consentimiento del donante y el receptor.  
La 
Resolución 
8430 del 4 
de Octubre 
de 199333 
14, 15, 16, 
44 
Establece normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación en salud. Se 
especifica que es el consentimiento infirmado, que 
debe contener y los parámetros para su validez. 
En relación con la inseminación artificial, esta es 
                                                 
31
 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Ley 23 de 1981. Por la cual se dictan normas en materia 
de ética médica. (18, febrero, 1981). Diario Oficial. Bogotá. 27, febrero, 1981. No. 35.711.  
32
COLOMBIA. CONGRESO NACIONAL DE COLOMBIA. Ley 73 de 1988. Por la cual se adiciona la 
ley 9 de 1979 y se dictan otras disposiciones en materia de donación y trasplante de órganos y 
componentes anatómicos para fines de trasplantes u otros usos terapéuticos. (20, diciembre, 
1988). Diario Oficial. Bogotá. 21, diciembre, 1988. N°38.623. 
33
 COLOMBIA. MINISTERIO DE SALUD. Resolución N°8430 de 1993. Por la cual se establecen 
las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud. (4, octubre, 1993). 
<En línea> 
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aprobada para aplicarla en casos de problemas 
de esterilidad, que no se puedan resolver de otra 
manera y respetando el punto de vista social y 
cultural de la pareja. 
Resolución 
1628 abril 28 
de 199434 
7, 8, 9, Se establecen las condiciones mínimas para el 
funcionamiento de bancos de gametos, embriones 
y Unidades de Fertilidad en la capital del país. 
Entre otras define quienes son donantes, sus 
clases y la calidad que debe tener, quienes son 
receptoras, establece parámetros de 
funcionamiento para las unidades de fertilidad. El 
registro confidencial de donantes.  También define 
los parámetros de manipulación y utilización del 
semen, como el margen máximo de 10 
embarazos por donante. Especifica el 
consentimiento que deben dar los intervinientes. 
Ley 599 de 
200035 
187 Se penaliza con sanción intramural de 2 a 6 años 
a quien insemine a una mujer sin su 
consentimiento, la pena se aumenta en la mitad si 
se realiza en menor de 14 años. Si quien realiza la 
conducta es profesional de la salud también se le 
inhabilita para el ejercicio de la función hasta por 
el mismo término 
El Decreto 
2493 de 
200436 
 
 Reglamenta parcialmente la ley 73 de 1988 y la 
ley 9 de 1979, en relación con la obtención, 
preservación, almacenamiento transporte, destino 
y disposición final de componentes anatómicos, 
entre ellos los fluidos humanos.  
La Ley 919 
de 200437 
 Se prohíbe la comercialización de componentes 
anatómicos humanos y se tipifica como delito su 
tráfico; indica que se debe hacer la donación 
siempre por razones humanitarias, a título 
                                                                                                                                                    
<http://www.minsalud.gov.co/Normatividad/RESOLUCION%208430%20DE%201993.pdf> 
<Consultado 18, abril, 2013> 
34
 COLOMBIA. SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD. Resolución 1628 de 1994. por la cual se 
adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de los Bancos de Gametos, Embriones y 
Unidades de Fertilidad en el Distrito Capital. (28, abril, 1994). Registro Distrital. Bogotá. 11, mayo, 
1994. N° 845 parte A Complemento. 
35
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 599 DE 2000. Por el cual se expide el Código 
Penal. (24, julio, 2000). Diario Oficial. Bogotá. 24, julio, 2000. N°44.097. 
36
COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Decreto 2493 de 2004. por el cual se reglamentan 
parcialmente las Leyes 9ª de 1979 y 73 de 1988, en relación con los componentes anatómicos. (4, 
agosto, 2004). Diario Oficial. Bogotá. 5, agosto, 2004. N°45.631. 
37
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. La Ley 919 de 2004. Por medio de la cual se prohíbe 
la comercialización de componentes anatómicos humanos para trasplante y se tipifica como delito 
su tráfico. (22, diciembre, 2004). Diario Oficial. Bogotá. 23, diciembre, 2004. N°45.771. 
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gratuito, sin ningún tipo de compensación.  
Creación propia, a partir del libro sobre Filiación en el derecho de familia de la 
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Julieta Abello. p. 75 
 
En la tabla anterior, se evidencia que la normatividad existente en Colombia es de 
tipo operativo, administrativo y de procedimiento, de las cuales no todas rigen a 
nivel nacional; existe alguna reglamentación sobre los centros médicos, el 
consentimiento informado, la donación de esperma, la investigación, sanciones, 
pero nada se ha dicho en lo relativo a la regulación jurídica de las problemáticas 
que surgen entre las personas que utilizan estas técnicas, como sería la 
posibilidad que el padre solicitara la impugnación de paternidad del hijo que tiene 
reconocido legalmente y ha sido concebido mediante estas técnicas sin su 
consentimiento o la posibilidad que el menor fruto de la inseminación artificial 
heterologa desee establecer su filiación biológica. 
 
En el año 2003, varios representantes a la cámara por Antioquia, Bolívar y 
Risaralda, presentaron el “Proyecto de Ley número 029”38, que buscaba regular de 
manera integral las técnicas de procreación asistida en el país pero el Proyecto 
lamentablemente no prospero, por esta y otras razones algunas no identificadas, a 
la fecha no tenemos una ley integral que regule la materia. Por lo anterior en el 
presente escrito se aborda el tema de la ausencia de regulación de las relaciones 
jurídicas entre padre e hijo en la procreación humana asistida de acuerdo con el 
origen del esperma como una omisión legislativa, que se evidencia en el aumento 
de la práctica de estos procedimientos en Colombia sin un pronunciamiento por 
parte del legislador, quedando a la deriva los derechos, deberes y efectos jurídicos 
que le asisten a los padres y los niños fruto del uso de estas técnicas. 
 
De tal manera trasciende el caso que ya uno de los órganos jurisdiccionales de 
cierre, la Corte Suprema de Justicia en reciente Jurisprudencia indica que: “... la 
Sala llama la atención sobre el vacío legal existente en el derecho colombiano, 
toda vez que no hay una normatividad que regule de manera integral los diferentes 
aspectos jurídicos relacionados con las técnicas de procreación humana asistida 
y, en particular, lo atinente al estado civil de las personas fruto de esos avances 
científicos…”39 
 
Como no existe certeza sobre las razones por las cuales el legislador ha guardado 
silencio frente al tema de la procreación asistida, en relación con las relaciones 
                                                 
38
 Los representantes a la Cámara, por Antioquia Dr. Carlos Ignacio Cuervo Valencia, por Risaralda 
Dr. Germán Aguirre Muñoz, por Bolívar Dr. Elías Raad Hernández y Manuel de Jesús Berrio 
Torres, presentaron el proyecto de Ley 029 de 2003, mediante el cual pretendían modificar el 
ordenamiento Civil Colombiano regulando lo referente a procedimientos y técnicas científicas de 
procreación asistida, y haciendo referencia también al acumulado número 100 de 2003 Cámara, 
para reglamentar la inseminación artificial.  
39
 COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Expediente N° 11001-3110-002-2006-00537-01. 
Op.cit. 
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jurídicas de las personas que hacen uso de las técnicas y el fruto de las mismas, 
particularmente entre padre e hijo y no entra a regularlo, podría pasar más tiempo 
sin que se produzca algún cambio, por lo que se deben buscar alternativas para 
que los jueces encuentren posibles salidas a los problemas que ya se vislumbran 
y que han sido planteados y algunos explicados a lo largo de la investigación. Es 
por ello que se acude en este caso a la norma de normas y otra ley de tiempos 
inmemoriales, pero vigente, como punto de partida para la búsqueda de 
alternativas, abordándolas desde la investigación científica del derecho. 
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTOS PARA LA REGULACIÓN DE LAS 
RELACIONES PADRE E HIJO FRUTO DE LAS TÉCNICAS DE PROCREACIÓN 
HUMANA ASISTIDA 
 
1. La investigación científica del derecho desde la Constitución Política de 
Colombia y la Ley 153 de 1887 
 
El derecho debe estar en constante dinamismo e ir a la par con los cambios de la 
comunidad para lograr dar respuesta a los cuestionamientos sociales; pero somos 
conscientes que el legislador no puede disponer leyes para cada caso en 
particular. Por esto, de manera muy sabia ha establecido unas herramientas en la 
Constitución y la ley, para buscar soluciones a las diversas controversias como la 
que ocupa a esta investigación, las cuales deben ir en armonía y soportados en 
los principios establecidos en la Declaración Universal sobre bioética y derechos 
humanos, particularmente en “la dignidad humana, la autonomía y la 
responsabilidad individual, el consentimiento, la privacidad y confidencialidad, la 
Igualdad, la no discriminación y no estigmatización, la responsabilidad social y 
salud y la Protección de las generaciones futuras”40. 
 
Aunque diversos autores han escrito sobre el tema, para adelantar esta tarea, la 
presente investigación despliega el planteamiento del maestro Valencia Zea y el 
Doctor Ortiz Monsalve, “quienes indican que estas propuestas deben salir del 
mismo derecho, bien sea fungiendo como legislador o aplicando los principios 
generales del derecho. De esta forma se aboga por las tendencias actuales sobre 
la investigación científica del derecho, la primera es la Escuela del derecho libre, 
que maneja un postulado básico a la negativa de la suficiencia absoluta de la Ley 
y la teoría que el juez debe tener una función creadora, analizar el derecho libre, 
que sería el de la sociedad e investigarlo de forma autónoma. La segunda 
tendencia es la doctrina de la libre investigación científica, en ella se opta por 
realizar una investigación, tomando elementos objetivos de la ciencia y sin 
apoyarse en la ley para crear norma y la última es la nueva tendencia, la cual 
apunta a llenar los vacíos existentes en las diferentes normas mediante la 
analogía, la costumbre y las reglas generales del derecho” 41. 
 
Para montar un esquema que permita adecuar herramientas que brinden 
alternativas de solución a las problemáticas que se suscitan por el uso de técnicas 
de procreación asistida frente a las relaciones padre e hijo, esta investigación 
parte de dos fuentes importantes como son en primer lugar la Constitución Política 
de Colombia, la cual es norma de normas y surge del pueblo Colombiano, que “en 
                                                 
40
 UNIVERSIDAD DE NAVARA. Centro de documentación bioética. Declaración Universal sobre 
Bioética y Derechos Humanos. 19, octubre, 2005. <En 
línea><http://www.unav.es/cdb/unebioetica.html><Consultado en 05 de diciembre de 2013> 
41
 VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Derecho Civil. Tomo I. Parte general y 
personas. Décimo séptima edición. Bogotá: Editorial Temis S.A, 2011. p. 206 – 210. 
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ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la Asamblea 
Nacional Constituyente, promulgan una nueva Constitución”42, buscando crear una 
ley más garantista y protectora de sus derechos, un ejemplo de esto es el artículo 
230, el cual nos habla de los criterios de interpretación de la Ley, al ser estos 
incluidos en la Constitución pasan de tener un rango legal que solo aplicaba a 
determinada ley a uno constitucional, es decir, se puede aplicar a todo el derecho. 
En segundo lugar, se toma la ley 153 de 1887, “mediante la cual se adiciona y 
reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la Ley 57 de 1887”43, la 
importancia de esta ley para el presente trabajo radica en el contenido de la 
primera parte de la misma, pues establece las reglas generales sobre validez, 
aplicación e interpretación de las leyes, en especial los artículos 8 y 13.  
 
Estas dos fuentes se van a concatenar mediante la nueva tendencia de la 
investigación científica del derecho, es decir se va a propender por llenar los 
vacíos existentes en las diferentes normas, para identificar propuestas de solución 
frente a los conflictos que se suscitan de las relaciones jurídicas entre padre e hijo 
en la procreación humana asistida de acuerdo con el origen del esperma.   
 
Así los operadores jurídicos pueden hacer uso de normas como el artículo 8 de la 
ley 153 de 1887, donde establece que “cuando no hay ley exactamente aplicable 
al caso controvertido, se aplicarán las leyes que regulen casos o materias 
semejantes, y en su defecto, la doctrina constitucional y las reglas generales de 
derecho”44 y del artículo 13 de la misma norma que reza: “La costumbre, siendo 
general y conforme con la moral cristiana45, constituye derecho, a falta de 
legislación positiva”,46 las cuales se precisan a continuación: 
 
Analogía 
 
Establecida como la primera herramienta de la que debe hacer uso el juez cuando 
no encuentra norma aplicable a un caso concreto, clasificándose en “analogía 
Legis, en la cual bajo ciertas condiciones como son: la ausencia de norma para un 
caso específico y la similitud de este caso con otros ya cubiertos por la ley, se 
aplica la norma existente al caso concreto que no ha sido resuelto jurídicamente y 
analogía iuris, aquí se aplican reglas o principios generales del derecho a los 
casos no regulados por la ley. Aunque independientemente del tipo de analogía 
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 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 
1991. (20, julio, 1991). Op. Cit. Gaceta Constitucional. Bogotá. 10, octubre, 1991. No. 127.  
43
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 153. (15, agosto, 1887). Por la cual se 
adiciona y reforma los códigos nacionales, la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887. Diario Oficial. Bogotá. 
28, agosto, 1998. N° 7151 y 7152. 
44
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 153 de 1887. Op.cit., artículo 8.  
45
 Entiendo esta moral cristiana como la moral general o social, de acuerdo con la sentencia C-224 
del 5 de mayo de 1994. Magistrado ponente Dr. Jorge Arango Mejía. 
46
COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 153 de 1887. Op.cit., artículo 13. 
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que se utilice lo importante es que de la aplicación de la ley a un caso particular se 
derive un resultado racional, como lo afirma Hans Reichel”47.  
 
Esta herramienta de interpretación además de estar consagrada en el artículo 8 de 
la Ley 153 de 1887, está incluida dentro de la clasificación de nuevas tendencias 
de interpretación para dar respuesta a vacíos legislativos sin apartarse el juez del 
imperio de la ley, en su estricto sentido como lo indica la Constitución. Además 
debemos tener presente que para poder aplicar la analogía se requiere, que no 
exista ley para el caso mencionado o controvertido, que el caso sea semejante en 
lo esencial a otro previsto legalmente y que exista la misma razón para aplicar al 
primero el precepto estatuido para el segundo. Es menester resaltar lo indicado 
por los Doctores Giraldo48 en cuanto la analogía solo es aplicable a materias 
permisivas, por ende no está llamada a prosperar en el Derecho Penal, 
atendiendo una de las máximas de esta rama y es que no puede haber pena sin 
ley penal previa.  
 
La costumbre 
 
Constituye un conjunto de prácticas repetidas durante largo tiempo en una 
colectividad humana determinada, que han creado en ella un sentimiento de 
juridicidad del fenómeno, y cuya aplicación es considerada como obligatoria; esta 
dejo de ser utilizada cuando desde el derecho Romano se comenzó a recopilar las 
diferentes leyes de manera escrita, lo cual le otorgó seguridad y certeza al 
derecho. 
 
En tratándose de la costumbre, “es ostensible que su fuerza obligatoria viene 
directamente de la comunidad, es decir, del pueblo, sin que este delegue su 
poder. Así como los hechos sociales llevan al legislador a dictar la ley escrita, esos 
mismos hechos, en ocasiones constituyen ley por sí mismos”49 
 
Diferentes tratadistas como el Dr. Latorré convergen en los mismos puntos para la 
clasificación de la costumbre, un primer punto es que “la costumbre se acomoda a 
unas prescripciones legales y las adecua a nuevas exigencias sociales, otra es, 
que la Costumbre regula relaciones no previstas en la ley escrita y una última que 
estaría la Costumbre contra la Ley”50, es decir cuando es contraria a una norma 
legal, este último no es aceptado en Colombia por cuanto si hay una norma ya 
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 VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Op.cit., p. 213 a 215. 
48
 GIRALDO ANGEL, Jaime y GIRALDO LÓPEZ, Oswaldo. Metodología y técnica de la 
investigación jurídica. Décima edición. Bogotá: Librería Ediciones el Profesional Ltda., 2007. p. 
156. 
49
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C 224 de 1994. (5, mayo, 1994). 
Magistrado Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. 
50
 LATORRÉ, Abelardo. Introducción al derecho. Decimosexta Edición. Buenos Aires: Editorial 
Perrot, 2009. p. 255 - 321 
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establecida, esta hace parte del ordenamiento jurídico y esta revestida de 
legalidad.  
 
Pero más allá de cualquier clasificación debemos tener en cuenta los requisitos 
para poder hablar y aplicar la Costumbre, “en primer lugar se requiere que no haya 
una norma aplicable al caso concreto, qué la costumbre aplicable, sea practicada 
por gran número de personas para que reúna requisitos de práctica reiterada, 
pública y considerada como obligatoria. También es importante que no vaya 
contra la moral cristiana y por último que se base en testimonios o hechos notorios 
que permitan su comprobación”51. 
 
Doctrina constitucional 
 
Son aquellas “interpretaciones que hace la Corte Constitucional de las normas 
Constitucionales, cuando estas se apliquen directamente a la solución de casos 
concretos por falta de desarrollo legal de las mismas, las cuales como indican el 
Dr. Valencia Zea y el Dr. Ortiz Monsalve”52 se tornan en derecho legislado cuando 
cumplen con el sentido, alcance y pertinencia que indica la Corte Constitucional, 
es decir en palabras de la misma Corte, que “la aplicación de la norma superior 
esté tamizada por la elaboración doctrinaria que de ellas haya hecho su intérprete 
supremo”53, sin embargo el juez se puede apartar de estas decisiones y 
considerarlas como un criterio auxiliar, siempre y cuando fundamente porque no 
cumple con los requisitos indicados por la máxima Corporación.  
 
Principios o reglas generales del derecho 
 
Indican el maestro Valencia Zea y el Dr. Ortiz Monsalve que estos principios o 
reglas son “las deducidas del espíritu de la legislación civil positiva, las reglas o 
principios generales del derecho comparado, principios de la equidad y del 
derecho natural, los cuales le sirven al legislador cuando crean la norma. Además 
estos facilitan la comprensión e interpretación de la ley”54. 
 
Además de lo consagrado en la Ley 153 de 1887, con la Constitución de 1991 se 
elevó a rango constitucional otras herramientas de interpretación como quedo 
establecido en el artículo 230 que indica: “Los jueces, en sus providencias, sólo 
están sometidos al imperio de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios 
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad 
judicial”.55 Para comprender este artículo es menester evocar las palabras del 
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 VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Op.cit., p. 217. 
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 Ibíd., p. 212. 
53
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-083 de 1995. Op.cit. 
54
 VALENCIA ZEA, Arturo y ORTIZ MONSALVE, Álvaro. Op.cit., p. 218 a 221 
55
 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia. 
Op.cit. Artículo 230. 
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maestro Valencia Zea y el Dr. Ortiz Monsalve56 en dos sentidos, el primero es que 
“… la palabra ley, debemos entenderla como el sistema jurídico u ordenamiento 
jurídico” al cual está sometido el juez y del cual no debe apartarse; el segundo es 
cuando la Constitución hace referencia a los criterios auxiliares de la actividad 
judicial, “… se debe comprender como elementos o criterios auxiliares de 
interpretación. Los cuales no son taxativos sino enunciativos, por cuanto el juez al 
fijar el sentido de la norma debe hacerlo en los límites de la razón y la realidad 
social, por lo que cualquier criterio que se ajuste a ello está llamado a servir al 
derecho…”. A continuación veremos algunos:   
 
La equidad 
 
Además de encontrar sustento como criterio auxiliar de interpretación en el artículo 
230 de la Carta, el artículo 38 del C.C. la tiene en cuenta como forma de resolver 
los procesos. Analizando su significado en el diccionario de la real Academia de la 
Lengua, este la define “como la disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno 
lo que merece”57; y por su sinónimo principal que es la justicia, a través de este 
criterio de interpretación se busca dar respuesta a un dilema de una forma 
ecuánime. 
 
Para poder fundar una decisión en la equidad se requiere cumplir con unos 
requisitos como lo establece el maestro Valencia y el Dr. Ortiz Monsalve de esta 
manera: “Que se trate de leyes oscuras, insuficientes o contradictorias; que al 
aplicar el texto legal a un caso concreto, se produzca una desigualdad jurídica, 
una ausencia de proporcionalidad y que esta desigualdad jurídica no haya sido 
querida expresamente por el legislador; es más, que al haberla previsto, hubiera 
redactado de otra manera la ley”58. 
 
La jurisprudencia 
 
En el entendido que son aquellas decisiones en las cuales se interpreta y aplica la 
ley a casos sometidos a los altos tribunales. En el derecho anglosajón tiene gran 
fuerza vinculante, debido a que para fundamentar una decisión se deben estudiar 
las decisiones precedentes; en cuanto al derecho continental podemos afirmar que 
cambia totalmente la fuerza vinculante, como en el caso de Colombia que esta 
herramienta aunque es fuente de derecho, también puede hacer parte de los 
criterios auxiliares de interpretación siempre y cuando el juez fundamente la razón 
por la cual se aparta de la decisión, según el artículo 4 de la ley 169 de 1896: 
“Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de 
Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y los 
Jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte 
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varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores”59, así 
el juez es libre de utilizar o no para sus fallos, otros precedentes.  
 
Principios generales del derecho 
 
Son enunciados con una alta dosis de sentido común y de justicia, los cuales son 
indiscutibles y evocan normas generales, que se subsumen en casos concretos, 
“sirviendo de guía en el proceso de formación de la norma, al momento de llenar 
vacíos en la ley o fungiendo como criterios auxiliares de interpretación del juez 
cuando aplica la norma”60. Como lo indica la Corte Constitucional, “comprende dos 
fases, en la primera se seleccionan las disposiciones específicas pertinentes y en 
la segunda se abstrae una regla implícita en las disposiciones confrontadas, a 
partir de la cual se resuelve el caso sometido a evaluación (explicar lo implícito en 
el sistema que sirva como fundamento a la decisión)” 61. Se debe tener presente 
como lo manifiesta los Doctores Giraldo, que “para la validez de los mismos, 
deben estar incorporados en el derecho positivo, los cuales son la concreción de 
su esencia”62, por lo que a continuación se hace la enunciación de los más 
habituales: 
 
 Principio de abuso del derecho: “Se configura cuando una persona 
utiliza el derecho de manera inadecuada para su beneficio propio, perjudicando a 
otra. Se requiere que aparezcan estas dos condiciones, que el fin por el cual se 
acude al derecho no sea útil y carezca de interés legítimo. Además que exista la 
intensión de dañar”63. 
 
 Principio de la buena fe: Este principio como lo menciona el tratadista 
Dr. Torres Vásquez64, “alude al concepto de honradez, de lealtad al actuar, de tal 
manera que los dos extremos de una relación, puedan esperar la misma actitud 
decorosa del otro” 65.  
 
 Principio del error communis facit jus (el error común hace derecho): 
Cuando uno de los actos emitido por la Corte se produjo de un error invencible, 
común a muchos, la simple apariencia se convierte en realidad. Para que se 
configure se requiere que “este error colectivo, invencible, hasta los hombres más 
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prudentes lo habrían cometido, se requiere que se presente estos prerrequisitos 
para su configuración”66. 
 
 Del fraude a la ley: En este lo que hace una persona es realizar algo que 
a la luz de la ley, es correcto, pero en realidad su fin es causar un daño a terceros, 
es decir se hace uso de la ley con fines maliciosos, el Dr. Giraldo indica que “este 
se presentaría por ejemplo cuando un deudor se insolventa para no responder a 
sus acreedores” 67. 
 
 Principio de la imprevisión: Indican los Doctores Giraldo que “este 
principio lo que busca es el cumplimiento de un contrato, cuando posterior a la 
firma del mismo suceden hechos que impiden el cumplimiento del mismo, a tal 
punto que el contrato perdería su valor, pero se debe diferenciar del caso fortuito o 
fuerza mayor en que aquí la imposibilidad de cumplir no es absoluta sino 
relativa”68.  
 
La doctrina de los jurisconsultos 
 
A lo largo de la historia se evidencia resistencia por parte de algunos legisladores 
frente al aporte que los jurisconsultos puedan realizar a la interpretación jurídica, 
pero quien más que ellos, que son los conocedores del derecho, debido a la 
especialización que han obtenido por el estudio ordenado y sistemático del mismo, 
quienes nos pueden brindar valiosos aportes en la materia, sin dejar de lado que 
con su práctica dinamizan el derecho. Es de rescatar la educación jurídica que 
deben tener estos jurisconsultos, las cuales enuncia el maestro Valencia Zea y el 
Dr. Ortiz Monsalve y las definen como cualidades: “la primera es el poder 
particular de concepción o habilidad particular para entender el pensamiento 
abstracto, es decir, la intuición jurídica y la segunda, el talento para poder aplicar 
la ley con la ayuda de las nociones del derecho, o sea, la facultad de transformar 
paso a paso lo abstracto en lo concreto, la visión y percepción neta de los 
principios de derecho en los casos propuestos, diagnóstico jurídico”69 
 
Dentro de las funciones que cumplen estos jurisconsultos se rescatan cuatro: “1. 
La utilización de un adecuado lenguaje que ayude a comprender las normas, que 
son cada vez más técnicas. 2. La interpretación de leyes en contexto, criterios de 
aplicación y en qué casos. 3. Creación e integración del derecho, al señalar las 
orientaciones útiles para llenar los vacíos de las leyes. 4. Crítica a las leyes para 
buscar su perfeccionamiento”.70 
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Los trabajos preparatorios 
 
Este criterio de interpretación lo define el maestro Valencia Zea y el Dr. Ortiz 
Monsalve como: “El conjunto de antecedentes históricos que sirvieron de 
preparación a una ley: proyectos, exposiciones de motivos, etc.”71, aunque 
manifiesta el maestro “que estos trabajos se deben tomar en su legítimo valor y 
ver la doble función que pueden prestar, por un lado se podría apreciar el alcance 
de una ley y por otro sirve para ampliar el sentido de los términos empleados”72 
 
El derecho civil comparado 
 
Entendido como aquella exploración que sobre un tema específico se realiza en el 
sistema legislativo de los diferentes países que han regulado una materia en 
cuestión. Con esta herramienta de interpretación se realiza un proceso de análisis, 
confrontación y confirmación de ciertos aspectos en las diferentes legislaciones, 
estableciendo puntos afines y diferencias que permitan dilucidar nuevas 
soluciones a problemas planteados.  
 
El maestro Valencia Zea y el Dr. Ortiz Monsalve proponen que “este estudio 
comparado se puede realizar de tres maneras, la primera sería de forma 
restringida acudiendo a las legislaciones que sirvieron de guía y orientación al 
Código Civil colombiano, en este caso nuestro referente sería la legislación 
alemana, francesa y española. La segunda posibilidad es una forma amplia, aquí 
se tomaría las legislaciones que tienen nuevas orientaciones del derecho civil, en 
este caso aplicarían por nombrar algunas las legislaciones de Italia, Perú, Brasil, 
Suiza etc., por último estaría el realizar un estudio comparado más completo 
tomando el estado actual de todos los códigos, para ello se partiría de la 
unificación de los sistemas por la que ha optado el mundo y se compararía de una 
parte el sistema romano-germánico y common law y por la otra el sistema 
socialista”73.  
 
 
2. Materializando el derecho. 
 
Ahora se deben comprender tres elementos clave cuando se usan las técnicas de 
procreación asistida, incluida la inseminación artificial, puesto que ellos nos 
ayudan a establecer el vínculo jurídico real entre padres e hijos cuando se usan 
las mencionadas técnicas, como son como son el consentimiento informado, la 
filiación y la impugnación de paternidad, los cuales se analizarán en ese orden y 
dentro de cada uno de ellos se realizara el siguiente ejercicio tendiente a aplicar la 
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investigación científica del derecho desde dos de las alternativas antes 
mencionadas:  
 
Primero, se expondrá su concepto y otros elementos relevantes para su 
contextualización.  
 
Segundo,  se exteriorizarán unas problemáticas identificadas en las técnicas de 
procreación asistida al momento de establecer ese vínculo entre padre e hijo en 
relación con el consentimiento informado, la filiación y la impugnación de 
paternidad y a cada una de ellas se le aplicará la investigación científica del 
derecho desde la nueva tendencia, para lo cual se trabajará con el artículo 230 
constitucional que habilita la aplicación de los criterios auxiliares de interpretación 
a todas las ramas del derecho, dentro de los cuales se encuentra el derecho 
comparado, para entender como otros países desde su legislación sobre las 
técnicas de procreación asistida han dado respuesta a las problemáticas 
identificadas, lo que permitirá comprender como se ha abordado el tema en 
diferentes países y verificar si este ha sido eficaz. Además establecer semejanzas 
y diferencias que permitirán extraer unos parámetros vitales para la legislación 
colombiana en materia de procreación humana asistida. 
 
De esta forma se optó por mezclar las dos primeras opciones sobre el estudio de 
derecho comparado para verificar las posiciones frente a la regulación de las 
técnicas de procreación asistida y las problemáticas que se presentan frente al 
tema; es decir, por un lado se acudió a las legislaciones alemana, francesa y 
española que sirvieron de guía y orientación al Código Civil colombiano y por otro 
se tomó las legislaciones que tienen nuevas orientaciones del derecho civil como 
la italiana, las cuales tienen normas existentes frente a las técnicas de procreación 
asistida. Gracias a la perspectiva que cada uno de estos países tiene frente a 
estas técnicas y las medidas adoptadas, para esta investigación entran en una 
nueva clasificación, para encontrar la primera línea que opta por una regulación 
liberal al tema, donde se abordarán los países de España y Francia, frente a otros 
países que prefirieron una regulación conservadora y estricta de las técnicas de 
procreación asistida como es el caso de Alemania e Italia.  
 
Tercero, de las problemáticas identificadas en las técnicas de procreación humana 
asistida al momento de establecer ese vínculo entre padre e hijo en relación con el 
consentimiento informado, la filiación y la impugnación de paternidad, a cada una 
de ellas se le aplicará la ley 153 de 1887, artículo 8 y la investigación científica del 
derecho desde la nueva tendencia, la cual indica que para llenar vacíos jurídicos 
en la norma se pueden hacer entre otras, mediante la analogía, la cual servirá 
para verificar desde lo legislado en el derecho colombiano en materia semejante, 
si es posible llegar a resolver las problemáticas planteadas. Por lo anterior, como 
ya se verificó en la legislación colombiana no existe una norma que regule las 
relaciones jurídicas entre padre e hijo en la procreación humana asistida de 
acuerdo con el origen del esperma, por lo tanto se cumple con el primer requisito 
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para aplicar la analogía iuris que es la ausencia de norma para un caso específico.  
Ahora si revisamos en la legislación colombiana, esta si regula las relaciones 
jurídicas entre padre e hijo derivadas de procreación natural, por tanto se tomaran 
estas normas para aplicarlas al caso de las técnicas de procreación humana 
asistida, cumpliendo así con el segundo requisito que es la similitud de este caso 
con otros ya cubiertos por la ley y por último se aplicará la norma existente al caso 
concreto que no ha sido resuelto jurídicamente. 
 
 
2.1. Consentimiento informado.  
 
2.1.1. Contextualización 
 
En tiempos remotos y hasta la edad media aproximadamente, los tratamientos 
médicos se realizaban de acuerdo al buen juicio del médico, se trataba de una 
relación vertical donde se imponía el buen juicio y el conocimiento del galeno 
sobre la voluntad del paciente. Con el desarrollo de la ley y los derechos humanos, 
evolucionó el concepto de consentimiento informado, el cual ahora responde a los 
principios de “dignidad humana, libertad, autonomía, derecho de información y 
disponibilidad del derecho a la vida”74, donde el paciente una vez ha sido 
informado sobre las alternativas de tratamiento, los riesgos que se corren con el 
procedimiento, sus ventajas y desventajas, es quien decide de manera libre y 
espontánea si se somete a la intervención médica o no, esto desde el punto de 
vista que ya no es el médico quien decide, así como tampoco hay un tercero que 
la constriña, sino que es la manifestación a conciencia del paciente, pero en 
muchas ocasiones se cuestiona ¿hasta dónde es una decisión libre?, cuando es la 
única alternativa que tiene la persona para solucionar el problema. 
 
De acuerdo con el Comité seccional de ética Médica de Bogotá, podemos 
establecer que “el consentimiento informado se compone de dos momentos, el 
primero es verbal donde el médico da a su paciente la información diagnóstica y 
de conducta pertinentes y el paciente acepta su pleno entendimiento y manifiesta 
su aceptación o rechazo, y el segundo momento es la ratificación del 
procedimiento el cual se plasma de manera escrita y se anexa a la historia clínica 
del paciente” 75. 
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Este consentimiento informado debe reunir unas características mínimas. 
76 
1. Previo al acto médico cuestionado. 
2. Específico. 
3. Comprensible para el paciente, familiares o allegados 
4. Suficiente sobre: a) Beneficios. b) Riesgos. C) Alternativas 
5. Deliberativo para despejar dudas. 
6. Prudente. 
7. Permanente, aunque revocable por el paciente 
8. Escrito y firmado por médico y paciente en la Historia Clínica. 
En relación con los Riesgos conviene establecer su frecuencia y gravedad, 
así: 
a) Riesgos insignificantes de común ocurrencia: deben ser informados 
b) Riesgos insignificantes de escasa ocurrencia: pueden no ser informados 
c) Riesgos graves de común ocurrencia: deben ser detalladamente informados 
d) Riesgos graves de escasa ocurrencia: deben ser informados. 
El consentimiento informado, además de ser un mecanismo de protección a la 
relación médico-paciente, también debe servir como mecanismo de protección a 
las generaciones futuras producto de las técnicas de procreación asistida, en 
cuanto a la seguridad jurídica de su filiación, porque como se observa de las 
características que lo componen, estas se centran en el ahora, es decir el 
procedimiento que permitirá la concepción, olvidando que este es solo el principio 
y que se debe contemplar con el mismo cuidado y minuciosidad que pasará con el 
bebe quien es la razón de ser del tratamiento, es decir, se debe ampliar la 
perspectiva que se tiene del consentimiento informado para hacer un uso eficaz 
del mismo, desarrollando la información a suministrar en este consentimiento, para 
que además de informar las condiciones del ahora, también se informen las 
condiciones a futuro como son las responsabilidades que adquieren los padres 
para con el hijo, las cuales muchas de ellas son de por vida y no se pueden 
modificar a capricho de la persona. También revistiéndolo de un mayor valor 
probatorio en los procesos de filiación. 
 
Si se observa el caso colombiano, le legislación contempla el consentimiento 
informado para la realización de la inseminación artificial en la resolución 8430 de 
199377, la cual rige a nivel nacional y especifica que es, que debe contener y los 
parámetros para su validez, la cual solo será admisible cuando se utilice para la 
solución de problemas de esterilidad que no puedan resolverse de otra manera en 
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la pareja. Por otro lado se encuentra la resolución 1628 de 28 de abril de 199478, 
por la cual se adoptan las condiciones mínimas para el funcionamiento de los 
Bancos de Gametos, Embriones y Unidades de Fertilidad en el Distrito Capital; en 
esta se maneja el requisito previo del consentimiento y la confidencialidad de la 
identidad del donante de esperma, aquí ya se comienza a acercar un poco a la 
cuestión, en cuanto a que ya se define quien es donante, su confidencialidad; con 
lo que nunca se generará un contacto con la familia receptora. También indica 
quien es receptor, la aceptación de la pareja que se somete al tratamiento, aunque 
no toca la cuestión principal de esta investigación que es la aceptación sobre las 
responsabilidades éticas y jurídicas futuras que tendrían sobre el hijo, como son 
que a partir de la concepción los integrantes de la pareja receptora son los padres 
del niño. Pero además la ley colombiana en su código penal Ley 599 de 200079, 
contempla una sanción intramural de 2 a 6 años e inhabilidad en el ejercicio de 
funciones a quien sin consentimiento insemine artificialmente a una mujer. 
 
Revisando el consentimiento informado desde la perspectiva del derecho 
comparado, teniendo en cuenta que para la presente investigación siempre se 
realizará desde cuatro países que han legislado sobre el tema, dos de ellos que 
pertenecen a la corriente liberal como son España y Francia y dos de la corriente 
restrictiva como son Alemania e Italia, por ser estos los que han influenciado en la 
creación de los códigos colombianos desde tiempos inmemoriales y por ser los 
que tienen una legislación más completa sobre técnicas de procreación asistida. 
De esta forma se encuentra en España la “Ley 14 sobre técnicas de reproducción 
humana asistida del 26 de mayo de 2006”80, precisa que la información se 
extenderá a los aspectos biológicos, jurídicos y éticos de aquéllas, igualmente la 
información relativa a las condiciones económicas del tratamiento. Se requiere el 
consentimiento de la mujer de manera libre, consiente y expresa; en caso de 
encontrarse casada el varón debe dar su consentimiento en la misma forma. 
También precisa en caso de inseminación heterologa, el donante cede sus 
gametos y solo éste podrá retractarse si estuvieren disponibles.  
 
Alemania con la “ley sobre la protección de embriones del 13 de diciembre de 
1990”81, también establece una sanción intramural de hasta 3 años y/o pecuniaria 
en caso de aplicar alguna técnica sin el previo consentimiento. Por su parte Italia 
con la “Norma sobre la procreación médicamente asistida de 19 de febrero de 
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2004”82, indica que se debe informar de manera detallada sobre todos los efectos 
del tratamiento, tanto para la madre, el hombre y el nascituro así como los costos 
del procedimiento. También prohíbe la utilización de esperma de origen heterólogo 
e indica que se debe presentar a la pareja la opción de la adopción como 
alternativa a las técnicas de procreación asistida. Este último país elimina de tajo 
cualquier problemática que pudiera surgir a futuro respecto del donante y el hijo, 
así como que el padre quisiera librar responsabilidades futuras sobre el menor, 
pero limita en gran medida la posibilidad de ser padres de un recién nacido con 
parte de la información genética de la pareja, es este caso de la mujer, que es el 
sueño de muchas personas. 
 
A Francia con la “Ley 94-653, relativa al respeto del cuerpo humano del 29 de julio 
de 1994 y la Ley 94-654, relativa a la donación y utilización de elementos y 
productos del cuerpo humano y a la asistencia médica para la procreación y al 
diagnóstico prenatal”83, para esta investigación deliberadamente se dejó en último 
lugar, por ser esta la que además de precisar la obligatoriedad del consentimiento 
para cualquier tipo de tratamiento, es la única que de manera expresa indica que 
cuando se realice cualquier técnica de procreación asistida con esperma de 
donante, la pareja previamente debe ir ante juez o notario para firmar el 
consentimiento, el cual les indicará las consecuencias sobre la filiación. A esta 
exigencia deberían llegar todos los países, no solo para las parejas sino también 
para las mujeres solteras, debido a la posibilidad que brindan algunos países a 
estas mujeres para que accedan a la técnicas de procreación humana asistida; de 
esta forma se eliminaría la inseguridad jurídica que sobre la filiación del menor 
pudiera llegar a desatar una impugnación de paternidad, basados en una técnicas 
de procreación humana asistida heterologa sin consentimiento, bien porque el 
padre irresponsable, se arrepintió o porque una madre insensata le mintió a su 
compañero y este enterándose de la mentira después del reconocimiento impugna 
la paternidad con toda la razón. 
 
 
2.1.2. Análisis de casos desde el derecho comparado y la analogía  
 
A continuación se detallan tres de las problemáticas más relevantes identificadas 
en relación con las técnicas de procreación humana asistida y el consentimiento 
informado. 
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Caso 1: Uso de gametos de origen homologo, la pareja acude a la 
criopreservación, donde el hombre congela su semen para posterior 
embarazo de su esposa; se da la ruptura de la pareja sin haberse dado la 
concepción.  
 
En España, el varón debe dar su consentimiento expreso para el uso de la técnica, 
de la misma manera puede revocar dicho consentimiento en cualquier momento 
antes de la concepción. Francia, contempla en su legislación que el 
consentimiento queda privado de efecto en caso de presentación de una demanda 
de divorcio, de separación de cuerpos o de cese de la convivencia antes de 
realizarse la reproducción asistida. En Alemania castigan con prisión de 1 a 3 años 
a quien realice una inseminación artificial sin el consentimiento del hombre y de la 
mujer, por tanto el hombre debe revocar su consentimiento antes de la 
concepción, en caso contrario se establecerá la filiación entre el hijo y su padre 
biológico. En Italia, también se requiere consentimiento expreso para el uso de la 
técnica, en caso de no haberse revocado el mencionado consentimiento antes de 
la concepción el hijo adquiere el status de hijo de la pareja. 
En Colombia el artículo 92 del Código Civil, establece la presunción sobre la 
concepción, de la siguiente manera: “De la época del nacimiento se colige la de la 
concepción, teniendo en cuenta la regla que indica que se presume que la 
concepción ha precedido al nacimiento no menos que ciento ochenta días 
cabales, y no más que trescientos, contados hacia atrás, desde la media noche en 
que principie el día del nacimiento”84. Por tanto, como este artículo goza de la 
presunción de legalidad, para el caso de las técnicas de reproducción asistida, 
para el reconocimiento del vínculo entre padre e hijo se debe probar que la 
concepción se haya realizado antes de la ruptura de la relación de pareja, para lo 
cual se verifica la fecha en la que se realizó el procedimiento de acuerdo a la 
historia clínica y que se encuentre dentro de los 120 días; recordando que existe la 
posibilidad de niños que nacen antes de los 6 meses o después de los 9, criterios 
que se deben evaluar al momento de establecer el momento de la concepción; 
“también que se halle debidamente suscrito el consentimiento informado”85; que no 
se logre probar la terminación la relación de pareja o que el compañero o esposo 
no haya revocado el consentimiento de la misma manera que lo concedió. En caso 
contrario solo se establece la filiación por línea materna. 
                                                 
84
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. Sobre adopción de Códigos 
y unificación de la legislación Nacional. (15, abril, 1887). Diario Oficial. Bogotá. 20, abril, 1887. No. 
7.019. Ley 57 de 1887, Artículo 92. 
85
  Ley 57 de 1887. Código Civil colombiano. Libro cuarto. De las obligaciones en general y de los 
contratos. Título II. De los actos y declaraciones de voluntad, artículo 1502 y siguientes. Tomado 
de: COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. Sobre adopción de 
Códigos y unificación de la legislación Nacional. (15, abril, 1887). Op. Cit. Diario Oficial. Bogotá. 20, 
abril, 1887. No. 7.019. 
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Caso 2: Uso de gametos de origen heterólogo: Se pueden presentar casos de 
incesto en la población.  
 
Existe en algún grado no muy representativo pero latente la posibilidad que se 
presente un caso de incesto involuntario en la población originado por las técnicas 
de procreación asistida cuando el origen del semen es heterólogo. Una forma de 
mitigar este problema es con la restricción a un determinado número de embarazos 
con los gametos del mismo donante. En España el número máximo autorizado de 
hijos nacidos con gametos de un mismo donante no puede ser superior a seis y en 
Francia no pueden exceder los cinco nacimientos, lo cual se informa al entrar al 
programa. En Alemania la ley sobre la protección de embriones del 13 de diciembre 
de 1990 no indica algo respecto a esta situación. Otra alternativa es la que maneja 
Italia, al no permitir el uso de semen heterólogo en sus técnicas de reproducción 
asistida. 
 
En Colombia en la Resolución 1628 abril 28 de 1994: Artículo 7º, se contempla 
que una de las razones por las que el donante quedará excluido del programa es 
cuando se hayan registrado diez embarazos con sus gametos, por lo que se evita 
el número desproporcionado de embarazos del mismo donante en la población. 
Esta investigación plantea que otra medida efectiva sería el registro único de 
donantes y embarazos exitosos, con todos los datos y que este fuera público, de 
esta manera si los hijos concebidos mediante las técnicas de procreación con 
gametos heterólogos, conocen la verdad de su concepción y tienen acceso a la 
información sobre los datos del donante y de los otros hijos concebidos con los 
mismos gametos, se contribuye a disminuir las probabilidades de incesto en la 
población.     
 
Caso 3: Uso de gametos de origen heterólogo: El niño o niña que se entera de 
su origen, por curiosidad o por una sensación de vacíos de ascendencia, 
desea establecer su identidad bilógica.  
 
España, Francia y Alemania establecieron el anonimato de los donantes, así como 
la negativa a la filiación proveniente de la inseminación heterologa entre el donante 
y el niño nacido de la mencionada técnica. Sin embargo jurisprudencialmente este 
veto se ha venido levantando con el devenir del tiempo en algunos países. Tal es el 
caso de Alemania, donde ya se había establecido que los registros de donantes se 
deben guardar por treinta años; ahora es posible que los hijos conozcan la 
identidad del donante; a partir del 6 de febrero de 2013, los hijos pueden conocer la 
identidad del donante, el tribunal Constitucional Alemán considero que por encima 
del derecho de anonimato del donante prevalece el derecho a la identidad, 
estableciéndolo como un derecho humano. En Francia y España se levanta el veto 
solo en casos donde la salud del hijo corre peligro, pero nunca revelan la identidad 
como tal a la familia. En estos países se estableció que en caso de conocerse la 
identidad del donante, no se generaría ningún tipo de vínculo, por ende la filiación 
se declara siempre entre la pareja que firmó el consentimiento y el hijo únicamente. 
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En Colombia se aplica la regla general que es la reserva en la identidad del 
donante y solo se levantaría en caso de problemas médicos donde corra riesgo la 
vida del menor, por lo que no sería posible que el hijo conociera la identidad de la 
persona que aportó los gametos para la concepción. Además, si se siguen y 
cumplen las reglas de consentimiento informado resolución 8430 de 1993, 
resolución 1628 de 1994 y las de la declaración de la voluntad establecidas en los 
artículos 1502 del Código Civil y siguientes, la filiación se debe declarar entre la 
pareja que firmó el consentimiento para el uso de la técnica de procreación humana 
asistida y el hijo, mas no entre este último y el donante, pues no estaría presente 
algún vicio del consentimiento que invalidara la manifestación del querer de la 
pareja, en especial la del padre.  
 
 
2.2. Filiación.  
 
2.2.1. Contextualización. 
 
La Corte Constitucional colombiana ha definido la filiación “como la relación que se 
genera entre procreante y procreado o procreada entre adoptante y adoptado o 
adoptada”86; inicialmente fue únicamente natural y surge de la procreación, pero 
con el tiempo observamos como la figura se reconoce jurídicamente también en la 
institución de la adopción. Esta relación entre padres e hijos se rige por una serie 
de principios reconocidos a nivel mundial y consagrados en diferentes convenios y 
tratados internacionales que se detallan a continuación, como el de la igualdad de 
todos los niños habidos dentro o fuera del matrimonio, la prohibición de la 
discriminación por motivo de nacimiento o filiación, “derecho a la identidad, a 
conocer a sus padres y no ser separados de ellos, de ahí se desprende el derecho 
que le asiste a toda persona de establecer su verdadera filiación”87.  
 
TABLA 2. REGULACIÓN INTERNACIONAL SOBRE LOS PRINCIPIOS QUE 
RIGEN LA FILIACIÓN 
 
REGULACIÓN INTERNACIONAL PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FILIACIÓN 
LEY/CONVENIO ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Tratado de 
Derecho Civil 
Internacional y 
el Tratado de 
Derecho 
Comercial 
16, 17, 18 
 
 
 
 
 
Estos tres artículos hacen referencia a las 
leyes que determinan la filiación. Para la 
filiación legítima es la que rige la celebración 
del matrimonio y la legitimación por 
subsiguiente matrimonio. Debates de 
legitimación que no versen sobre la validez o 
                                                 
86
 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia T 488 de 1999. (9, julio, 1999). Magistrada 
Ponente Dra. Martha Victoria Sáchica Méndez. 
87
 ABELLO, Julieta. Op.cit. p. 27. 
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Internacional. 
Ley 33 de 
199288 
 nulidad del matrimonio se rigen por las leyes 
del domicilio conyugal donde tuvo lugar el 
nacimiento del niño o niña. En cambio para la 
filiación ilegítima, esta se debe regir por las 
leyes del Estado donde se busque efectivizar 
los derechos y obligaciones resultantes de 
esta última clase de filiación. 
Declaración 
Universal de 
Derechos 
Humanos89 
2, 17 
 
Proclama la inadmisión de cualquier clase de 
discriminaciones en el reconocimiento y 
aplicación de los derechos proclamados en 
ella, entre otros, por motivos de nacimiento o 
de cualquier otra condición.  
También establece, la igualdad de derechos 
para hijos nacidos dentro como fuera del 
matrimonio. 
Pacto 
Internacional de 
Derechos Civiles 
y Políticos90 
Ley 74 de 
1968, artículos 
2.2, 10.3. 
Garantiza derechos a todas las personas sin 
ningún tipo de discriminación como el de 
nacimiento. Además señala que se deberán 
tomar medidas especiales de asistencia y 
protección en favor de los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por 
razón de filiación. 
Convención 
sobre derechos 
del niño91 
 Desarrolla el principio de prevalencia de los 
derechos de niños y niñas, así como la 
prohibición de cualquier tipo de 
discriminación, desarrolla el derecho de 
establecer su verdadera filiación, en la medida 
de lo posible, a conocer a sus padres y a su 
                                                 
88
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 33 de 1992. Por medio del cual se aprueba el 
“Tratado de Derecho Civil Internacional y el Tratado de Derecho Comercial Internacional” firmados 
en Montevideo el 12 de febrero de 1989. (30, diciembre, 1992). Diario oficial. Bogotá. 31, 
diciembre, 1992. N°40.705 
89
 DEPARTAMENTO DE DERECHO INTERNACIONAL. ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS 
AMERICANOS. Tratados multilaterales. Convención Americana sobre derechos humanos suscrita 
en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos (B-32). San José, Costa 
Rica. 7 al 22 de noviembre de 1969. < En línea > <http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-
32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm> <Consultado 16, octubre, 2013> 
90
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 74 de 1968. Por la cual se aprueban los “Pactos 
Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de Derechos Civiles y Políticos, 
así como el Protocolo Facultativo de este último, aprobado por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en votación Unánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966”. (26, 
diciembre, 1968). Diario Oficial. Bogotá. 31, diciembre, 1968. N° 32.682. PAG. 731. 
91
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 12 de 1991. "Por medio de la cual se aprueba la 
Convención sobre los Derechos Del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989". (22, enero, 1991). Diario oficial. Bogotá. 22, enero, 1991. 
N°39.640. 
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familia y ser cuidados por ellos; así como 
despliega los derechos y deberes que surgen 
de la misma. 
Creación propia, a partir del libro sobre Filiación en el derecho de familia de la 
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Julieta Abello. p. 25-26. 
 
Sin embargo desde mucho antes, la filiación ha tenido su desarrollo jurídico en la 
legislación colombiana. En la siguiente tabla se puede observar la evolución legal 
que ha tenido la institución de la filiación en Colombia, donde se evidencia la 
aplicación gradual de los principios enunciados anteriormente y la protección de 
sus efectos, al igual que los mecanismos para controvertirla como la impugnación 
de paternidad. Dentro de ello se observa como se ha regulado la relación materno 
y paterno filial biológica (matrimonial y extramatrimonial), luego la relación paterno 
filial civil en la adopción. Se reconoce los efectos de la filiación, el primero de ellos 
es el estado civil, mediante el cual se da una identidad a una persona, la cual la 
vincula a sus padres y su familia y de allí se desprenden toda una serie de 
derechos y obligaciones mutuos entre padres e hijos y hasta con su familia, por 
nombrar solo algunos como el recibir alimentos, la custodia, ser parte en la 
sucesión de los padres o parientes, según sea el caso etc. También se puede 
observar el viacrucis por el que ha pasado la institución como la odiosa 
clasificación que existía entre los hijos matrimoniales de los extramatrimoniales, 
hasta llegar a la igualdad de derechos entre los mismos, lo cual se eleva a rango 
Constitucional en 1991 con el artículo 42 por nombrar uno de ellos, establece la 
familia como núcleo de la sociedad y la protección que se debe dar a la misma, así 
como se establece entre otras la prevalencia del derecho de los niños, entre ellos el 
de establecer su verdadera filiación y la igualdad de los niños bien sean adoptados, 
concebidos de manera natural o por asistencia científica. 
 
TABLA 3. MARCO JURÍDICO COLOMBIANO SOBRE LA REGULACIÓN DE LA 
FILIACIÓN 
 
MARCO JURÍDICO COLOMBIANO SOBRE FILIACIÓN 
LEY ARTICULO DESCRIPCIÓN 
Ley 57 de 
188792 
20, 21,  20. Nos habla de la no presunción de paternidad 
del marido que estando separado o en proceso 
de estarlo no haya reconocido los hijos o 
mediado reconciliación privada. 21. El hijo no 
reconocido voluntariamente puede iniciar 
proceso de investigación de paternidad, pero 
solo con el objeto de exigir alimentos. Se 
reconoce la filiación legítima como la ilegítima. 
                                                 
92
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. Sobre adopción de Códigos 
y unificación de la legislación Nacional. (15, abril, 1887). Op.cit. Diario Oficial. Bogotá. 20, abril, 
1887. No. 7.019.  
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Ley 153 de 
188793 
24, 25, 55 
al 78 
24. Establece que la legitimidad de un hijo no 
desaparece por ley posterior. 25. Los derechos 
de hijos ilegítimos se mantienen en tanto no 
perjudiquen la sucesión legítima. 55, 56, 57, 58, 
establece parámetros sobre el reconocimiento 
de los hijos como acto libre y voluntario y fija las 
reglas de la impugnación del mismo. Del 59 al 65 
se refiere a los derechos y obligaciones entre 
padres e hijos naturales como el cuidado, la 
educación por lo menos hasta la primaria. Del 66 
al 78 se refiere a los hijos ilegítimos, en cuanto al 
derecho que les asiste de pedir alimentos del 
padre que no lo ha reconocido, estos alimentos 
son necesarios, también reconoce la obligación 
de su cuidado y educación.  
Ley 45 de 
193694 
 Es una ley exclusiva para la filiación; termina con 
la diferenciación de hijos ilegítimos, estableciendo 
que aquellos son naturales y legítimos. Indica que 
el reconocimiento es irrevocable. Mejora la 
participación de los hijos naturales en las 
sucesiones a la mitad de un hijo legítimo y 
establece los alimentos congruos para aquellos. 
Establece reglas para la potestad del padre sobre 
hijos naturales, solo si este no está casado y el 
reconocimiento no se dio en proceso contencioso. 
Además de incluir la presunción de paternidad y 
prohibición de reconocimiento de hijo de mujer 
casada. Se amplía el reconocimiento de hijos, a 
que estos puedan investigar la paternidad 
mediante proceso. 
Ley 75 de 
196895 
 Crea el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar y modifica en parte la ley 45 de 1936, en 
relación con el reconocimiento de hijo de mujer 
casada. El reconocimiento de hijo natural se 
puede hacer por escritura pública, con inscripción 
en el acta de nacimiento, testamento o 
                                                 
93
 COLOMBIA. CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 153. Diario Oficial. Bogotá. 28, agosto, 
1998. N° 7151 y 7152. Op. Cit. 
94
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 45 de 1936. Sobre reformas Civiles (filiación 
natural). (5, marzo, 1936). Diario Oficial. Bogotá. 30, marzo, 1936. N° 23.147. 
95
 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 75 de 1968. Por la cual se dictan normas sobre 
filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. (30, diciembre, 1968). Diario oficial. 
Bogotá. 30, diciembre, 1968. <En 
línea><http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4828><Consultado 16, 
octubre, 2013> 
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manifestación realizada ante el juez; su 
irrevocabilidad y las reglas para la presunción de 
paternidad, las cuales derivan de circunstancias 
que indiquen que el presunto padre tuvo contacto 
con la madre para la fecha de la concepción en 
casos como violación, relaciones consentidas o 
actos positivos que él actuó como padre del niño, 
o hubo posesión notoria (5 años). Se decretaba 
pruebas de la época para establecer la filiación 
de hijos naturales; los médicos debían indicar al 
juez la fecha posible de iniciación del embarazo 
junto con las características heredo biológicas de 
madre e hijo; subsiste el consentimiento que la 
persona casada debe dar al otro conyugue para 
tener un hijo natural en su casa. Se indicaba que 
los procesos de filiación se adelantaban ante juez 
de menores, pero muerto el presunto padre la 
acción debía adelantarse ante juez civil por vía 
ordinaria. Aparece la investigación oficiosa del 
defensor de menores. Establecía el 
procedimiento en demandas de filiación, así como 
los efectos de la sentencia y la revisión de las 
mismas. Establece que se deben alimentos a los 
hijos naturales, ascendientes y descendientes 
naturales. En cuanto a la tasa de impuesto a la 
sucesión era la misma para los hijos naturales o 
legítimos  
Decreto 2820 
de 1974.96 
49, 50 Otorga igualdad de derechos a hombres y 
mujeres, se cambia la palabra de hijos naturales 
por extramatrimoniales. Se equipara los derechos 
de padres y madres extramatrimoniales a la de 
los legítimos; así mismo declara la igualdad de 
derechos de ambos padres si el otro falta. 
Decreto 772 
de 1975.97 
1 Regula aspectos de la patria potestad entre ellos 
continua la negación de la patria potestad del 
padre que en proceso contencioso le fue 
declarada la filiación con el niño o niña. 
Ley 29 de  Reconoce la igualdad entre los hijos, en cuanto a 
                                                 
96
 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Decreto 2820 de 1974. Por el cual se otorgan iguales 
derechos y obligaciones a las mujeres y a los varones. (20, diciembre, 1974). Diario oficial. Bogotá. 
Febrero, 1975. N° 34249. 
97
COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Decreto 772 DE 1975. Por el cual se modifica el Decreto 
2820 de 1974 y el Código Civil. (30, ABRIL, 1975). Diario oficial. Bogotá. 27, mayo, 1975. 
N°34.324. 
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1982 derechos y obligaciones, incluyendo su parte en 
la sucesión, entendiéndose por hijos los 
legítimos, extramatrimoniales y adoptivos.  
Decreto 2737 
de 198998 
5, 6, 88 a 
128 
Establece el derecho de todo niño a determinar 
su filiación, el conocer a sus padres, tener un 
nombre, una familia, que se le garantice la 
progenitura responsable. Además define las 
reglas para la adopción, la actuación procesal y 
los programas de adopción.  
Decreto 2272 
de 198999 
10 Organiza la jurisdicción de familia para llevar a 
cabo todos los asuntos concernientes a la misma. 
Importante la vigencia en cuanto al 
reconocimiento del hijo extramatrimonial que se 
puede hacer ante un juez de la República. 
Constitución 
Política de 
Colombia100 
1, 5, 13, 14, 
16, 42, 44 
Se le concede rango Constitucional a la familia y 
se le reconoce como institución básica de la 
sociedad. Se establece la igualdad de 
condiciones para todas las personas sin importar 
su origen incluyendo el familiar. Además 
establece el derecho de toda persona al 
reconocimiento de su personalidad jurídica, es 
decir su reconocimiento como persona y los 
derechos inalienables a ella. También establece 
la igualdad de derechos entre los hijos habidos 
dentro o fuera del matrimonio, los adoptados y los 
procreados de manera natural o con asistencia 
científica. Se da la prevalencia a los derechos de 
los niños, como el derecho a un nombre, a una 
familia, a no ser separados de ella, a la educación 
etc. 
Ley 721 de 
2001101 
 Regula la prueba de paternidad, estableciendo 
entre otros que el índice de probabilidad para 
determinarla debe ser superior al 99.9%, el cual 
saldrá del análisis mediante la técnica de DNA 
con marcadores genéticos. También establece 
que el juez competente, es el del domicilio del 
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COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Decreto 2737 DE 1989. Código Del Menor. (27, noviembre, 
1989). Diario Oficial. Bogotá. 27, noviembre, 1989. No. 39.080.  
99
 COLOMBIA. GOBIERNO NACIONAL. Decreto 2272 de 1989. Por el cual se organiza la 
jurisdicción de familia, se crean unos despachos judiciales y se dictan otras disposiciones. (07, 
octubre, 1989). Diario Oficial. Bogotá. 7, octubre, 1989. N°39.012. 
100
 COLOMBIA. ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE. Constitución Política de Colombia 
1991. Op.cit. 
101
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 721 de 2001. Por medio de la cual se modifica la 
Ley 75 de 1968. (24, diciembre, 2001). Diario Oficial. Bogotá. 29, diciembre, 2001. N°44661. 
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niño.  
Decreto 1562 
de 2002102 
 Establece la reglamentación para el 
funcionamiento de la comisión de acreditación y 
vigilancia de los laboratorios que practican las 
pruebas de ADN.  
Decreto 2112 
de 2003103 
 Por el cual se reglamenta la acreditación y 
certificación de laboratorios que practican 
pruebas de paternidad o maternidad con 
marcadores genéticos de ADN 
Ley 1060 de 
2006104 
 Modifica las reglas concernientes a la 
impugnación de paternidad y/o maternidad, en 
cuanto a la presunción de paternidad al 
compañero permanente, se deroga el artículo 215 
CC. Adulterio, el cual indicaba que probado éste, 
se admitían pruebas que desvirtuaran la 
paternidad; se levanta la restricción de 60 días 
contados a partir del parto para reclamar sobre la 
legitimación del hijo, de ser posible se vinculará al 
presunto padre o madre biológica del niño, 
modifica los términos de impugnación de los 
herederos. Todos tanto herederos como el padre 
o madre tienen 140 días a partir que tuvieron 
conocimiento que no son el padre o madre 
biológicos para interponer la impugnación de 
paternidad. El hijo lo puede hacer en cualquier 
tiempo.  
Ley 1098 de 
2006105 
23, 24, 25, 
109, 111,  
Regula entre otros los efectos de la filiación como 
son los alimentos y la custodia. Además se 
establece el procedimiento para el 
reconocimiento de un hijo extramatrimonial ante 
comisario de familia, defensor o inspector de 
policía, del cual se levantará acta y se ordenara la 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Decreto 1562 de 2002. Por el cual se reglamenta el 
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normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad. (26, julio, 2006). Diario 
Oficial. Bogotá. 26, julio, 2006. N°46.341. 
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 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 1098 de 2006. Por el cual se expide el código 
de la Infancia y la adolescencia. (8, noviembre, 2006). Diario Oficial. Bogotá. 8, noviembre, 2006. 
N°46.446. 
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inscripción en el registro.  
Ley 1564 de 
2012 
21, 22, 24, 
87, 386, 
617, 626 
literal C,  
Se realiza algunas modificaciones en el tema de 
la competencia de jueces y salas de familia en las 
diferentes instancias; también se les atribuye 
competencia a los notarios para algunos temas 
en familia. Se indica expresamente que en 
procesos de impugnación de maternidad o 
paternidad se debe demandar a determinados e 
indeterminados. Establece reglas especiales que 
se deben aplicar en los procesos de impugnación 
de paternidad. Así como se le da prevalencia al 
fuero de atracción en el proceso de sucesiones 
de mayor cuantía. Se deroga la expresión 
“mediante prueba científica” y “en atención a lo 
consagrado en la Ley”, en el entendido que en el 
proceso de impugnación de paternidad se puede 
desvirtuar la presunción que trata el art. 214 del 
CC, con otros medios diferentes a la prueba 
científica. También deroga la expresión del 
artículo 217 CC, plazo para impugnar: “En el 
respectivo proceso el juez establecerá el valor 
probatorio de la prueba científica u otras si así lo 
considera”. 
 
Creación propia, a partir del libro sobre Filiación en el derecho de familia de la 
Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla de Julieta Abello. p. 27 a 40. 
 
 
 
A pesar de todo el avance que se ha dado en el campo de la filiación en Colombia 
y por más que ya se habla en la Constitución de una igualdad de los hijos naturales 
con los adoptivos y los concebidos mediante las técnicas de procreación asistida, 
aun no se ha reconocido dentro del sistema jurídico colombiano la filiación derivada 
de estas técnicas, que en otros países se conoce como filiación asistida. Por lo que 
se realizará el siguiente ejercicio tendiente a verificar como desde el derecho 
comparado y la analogía de las leyes existentes en Colombia se podría llegar a 
reconocer dicha filiación. Lo primero que se debe tener en cuenta es que la filiación 
se va a analizar solo por vía paterna, porque para esta investigación se abordó 
desde de la siguiente manera: Por un lado el origen del esperma, si este es 
homologo, proveniente de la pareja u heterólogo, si es de un donante diferente a la 
pareja; para esta investigación los gametos femeninos siempre serán de la mujer 
que conforma la pareja. Por otro lado, si la concepción se dio estando el padre vivo 
o fallecido. 
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En España quedo instituido en el artículo 7 de su ley sobre técnicas de 
reproducción humana asistida, sobre la determinación legal de la filiación, que 
cuando la mujer estuviere casada, y no separada legalmente o de hecho, con otra 
mujer, esta última podrá manifestar ante el encargado del Registro Civil del 
domicilio conyugal, que consiente en que cuando nazca el hijo de su cónyuge, se 
determine a su favor la filiación respecto del nacido. También que por regla general 
la identidad del donante será reservada y que en caso de levantarse el veto, este 
no servirá en ningún caso para la determinación de la filiación. Por su parte Francia 
con la ley 94-653, artículos 319 y 320 concibe que quien prestó su consentimiento 
para el tratamiento está obligado a responder ante el hijo y la madre de éste; en 
cuanto al donante especificó que ninguna línea de filiación se creará entre éste y el 
bebé. Alemania solo indica que todo procedimiento se inseminación se debe hacer 
con previo consentimiento. En cambio Italia en su norma sobre procreación en su 
artículo 8 nos indica que los nacidos de estas técnicas tendrán el estatus de hijos 
legítimos de la pareja que ha dado su consentimiento y aunque prohíbe la 
inseminación heterologa, indica que en caso de darse ésta, ningún parentesco se 
creará entre el donante y el bebé. 
 
En Colombia aunque no haya una norma expresa que diga que un hijo concebido 
mediante técnicas de procreación asistida se reputa hijo legítimo de quienes dieron 
su consentimiento, para la inseminación homologa no se presentaría diferencia 
alguna para establecer la filiación paterna, puesto que se descartaría fácilmente 
cualquier duda sobre los gametos usados con una prueba de ADN y en este caso 
por analogía todas las normas aplicables a la filiación de un hijo concebido de 
manera natural le serían aplicables a este tipo de técnicas,  como lo sería la ley 721 
de 2001 en caso de ser hijo menor de edad, o seguir el trámite del proceso 
ordinario en caso de ser mayor de edad. Aplicaría también el artículo 92 del código 
civil, teniendo en cuenta la presunción legal de la cual está revestido, que permite 
probar que el bebé fue concebido fuera de los 120 días indicados en la ley debido a 
que existe la probabilidad que un bebe nazca antes de 6 meses o después de los 9 
meses, lo que afecta el término del mencionado artículo.  
 
Para el caso del uso de gametos de origen heterólogo, el problema es que no 
coincide la identidad del varón que aporta los gametos, con la del varón que forma 
parte de la pareja que se somete al tratamiento de técnicas de procreación asistida, 
sin embargo por analogía también se podría aplicar la ley 721 de 2001, pero esta 
se debe aplicar en el contexto de la supremacía de la realidad fáctica que existe en 
esta situación. De una parte, validar la presunción que el hijo es de la pareja como 
lo dispone el artículo 1 de la ley 1060 de 2006, porque su concepción se dio 
encontrándose vigente el vínculo. Además, se debe validar que no se podría partir 
de la base de la prueba de ADN, porque se sabe de antemano que al cotejar las 
muestras del varón que ha dado su consentimiento para el tratamiento y el bebé, 
descartarían de inmediato la paternidad del primero, porque fue por el querer de las 
partes el realizarlo de esta manera al no poder usar los gametos del esposo o 
compañero; “por esta razón se presenta la imposibilidad de tomar la muestra de 
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ADN y se deben tener en cuenta otros elementos probatorios”106. Al tener en 
cuenta otras pruebas como las documentales, en este caso el consentimiento 
escrito, se puede concluir que este varón aceptó desde el principio las condiciones 
del tratamiento y no puede negar la paternidad del mismo basado en una prueba 
de ADN. Además, se debe tener en cuenta la historia clínica que da cuenta del 
tratamiento y las fechas en las que se realizó, pruebas que también permiten dar 
certeza al juez para establecer la filiación derivada de estas técnicas de 
procreación humana asistida. Ahora en caso contrario, así la inseminación sea 
homologa o heterologa, si no existe el consentimiento del varón y la prueba que la 
concepción fue fruto de la técnica de procreación asistida no habría forma de 
decretar la paternidad de este, puesto que no existe como probar que fue un acto 
expreso, libre y voluntario. Por lo que solo se determinaría la filiación por línea 
materna. 
 
2.2.2. Análisis de casos desde el derecho comparado y la analogía 
 
A continuación se detallan dos de las problemáticas más relevantes identificadas 
en relación con las técnicas de procreación humana asistida y la filiación: 
  
Caso 4: Uso de gametos de origen homologo, la pareja acude a la 
criopreservación, donde el hombre congela su semen para posterior 
embarazo de su esposa; el esposo fallece sin haberse dado la concepción.  
 
Respecto a la filiación del hijo con relación a su padre fallecido tenemos que en 
España por regla general no se puede determinar la filiación del hijo fruto de una 
técnica de procreación asistida con el fallecido, a menos que se demuestre que 
existió un consentimiento previo a la muerte para este procedimiento y que se 
realizó dentro de los doce meses siguientes a la muerte del esposo, artículo 9 de la 
ley 14 de 2006. De esta forma se entiende concebido dentro del vínculo de la 
pareja. Francia no admite la filiación entre el padre fallecido y el hijo, si para la 
fecha de muerte del primero no se hubiera realizado la concepción de acuerdo a la 
ley 94-653, artículo 319. Alemania no lo tiene contemplado en la ley sobre la 
protección de embriones del 13 de diciembre de 1990. Por último Italia en su norma 
sobre la procreación médicamente asistida de 19 de febrero de 2004 en su artículo 
5, indica que la inseminación se puede realizar únicamente entre vivos.  
 
En Colombia, al no existir una norma que establezca un tiempo determinado para 
aplicar la técnica de procreación asistida con los gametos del esposo o compañero 
fallecido después de su muerte, se debe dar aplicación al “artículo 152 del Código 
                                                 
106
 Ley 721 de 2001 Artículo 3°: Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible 
disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, 
documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente. Tomado de: 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 721 DE 2001. Op. Cit., artículo 3.  
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Civil, que nos indica que la muerte del cónyuge disuelve el vínculo matrimonial” 107; 
opera de igual forma en el caso del compañero con la “ley 54 de 1990, artículo 5. 
Así las cosas, si la muerte disuelve el vínculo” 108 y al no haberse dado la 
concepción antes del fallecimiento del esposo o compañero, no podría la mujer 
hacer uso de los gametos de su marido fallecido mediante alguna de las técnicas 
de procreación humana asistida, partiendo de la base que en Colombia las técnicas 
de procreación asistida son autorizadas para combatir los problemas de fertilidad 
en las parejas, y en caso de darse dicha concepción después del fallecimiento del 
cónyuge o compañero, solo se podría declarar la filiación materna y “el hijo llevaría 
los apellidos de la madre de acuerdo a la ley 54 de 1889, que modificó el artículo 
53 de la ley 1260 de 1970”109.       
 
Caso 5: Uso de gametos de origen heterólogo: Una mujer soltera desea ser 
madre y utiliza las técnicas de procreación asistida para ello.  
 
En Francia, Alemania e Italia no se concibe el uso de las técnicas de procreación 
asistida en mujeres solas, porque estas medidas fueron adoptadas para combatir 
problemas de esterilidad en las parejas, por lo que este caso solo aplicaría para 
España, donde sin importar la orientación sexual o si la mujer es soltera o casada, 
si ella da su consentimiento expreso se le realiza el procedimiento. Aunque se debe 
advertir que la ley permite el uso de la técnica en mujeres solas, en muchos casos 
dependiendo del médico y su experticia en la normatividad, habilita para el 
tratamiento a estas mujeres; otros le indican a la paciente, que este tratamiento no 
lo cubre la salud pública por no estar contenido dentro de una enfermedad para las 
mujeres solteras, aunque esta postura se ha ido eliminando con el paso del tiempo 
y el aumento de solicitudes para acceder al procedimiento de mujeres solteras o 
parejas lesbianas. La filiación se determinaría únicamente por línea materna, 
porque como ya se mencionó la identidad del donante siempre será anónima y se 
levantará para casos específicos de riesgo para la vida del hijo sin que se cree 
ningún vínculo entre ellos. 
                                                 
107
 Código civil, Artículo 152. Causales y efectos de la disolución. Modificado por el artículo 5o de la 
Ley 25 de 1992. El nuevo texto es el siguiente: El matrimonio civil se disuelve por la muerte real o 
presunta de uno de los cónyuges o por divorcio judicialmente decretado. Tomado de: COLOMBIA. 
CONSEJO NACIONAL LEGISLATIVO. Ley 57 de 1887. Op. Cit., artículo 152. 
108
 Ley 54 de 1990, artículo  5, Modificado por el art. 3, Ley 979 de 2005. La sociedad patrimonial 
entre compañeros permanentes se disuelve: a) Por la muerte de uno o de ambos compañeros. 
Tomado de: COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 54 de 1990. Por medio del cual se 
definen las uniones maritales de hecho y régimen patrimonial entre compañeros permanentes. (28, 
diciembre, 1990). Diario oficial. Bogotá. 31, Diciembre, 1990. N° 39.615. 
109
 Ley 54 de 1989, artículo 1: En el registro de nacimiento se inscribirán como apellidos del 
inscrito, el primero del padre seguido del primero de la madre, si fuere hijo legítimo o 
extramatrimonial reconocido o con paternidad judicialmente declarada; en caso contrario, se le 
asignarán los apellidos de la madre. Tomado de: COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 
54 de 1989. Por medio del cual se reforma el artículo 53 del Decreto 1260 de 1970. (31, octubre, 
1989). Diario oficial. Bogotá. 31, octubre, 1989. N° 39.046.  
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En Colombia esta situación no se podría dar en principio teniendo en cuenta que el 
uso de las técnicas de procreación asistida en el país de acuerdo al artículo 44 de 
la resolución 8430 de 1993, donde solo se autoriza para resolver problemas de 
fertilidad en las parejas, se toma como una enfermedad o anomalía de la que no 
sufriría una mujer soltera. 
 
 
2.3.  Impugnación de Paternidad 
 
2.3.1. Contextualización 
 
La tabla N°3 sobre la regulación de la filiación, sirve de referente para ver como se 
ha desarrollado la impugnación de paternidad en Colombia, pues son dos figuras 
que van entrelazadas, por lo que esta investigación no se detendrá nuevamente en 
este punto. Pero si es menester indicar que la impugnación de paternidad es una 
herramienta jurídica que permite accionar el sistema judicial, mediante la cual se 
puede atacar o controvertir una relación filial, para reclamar judicialmente la no 
existencia de una relación paterno-filial o en sentido contrario constituir su 
existencia. Aunque se puede dar el caso de la duda de la relación materno filial, 
para el tema de estudio se tomará únicamente la relación paterno-filial, debido a 
que el tema de estudio se basa en que el elemento que cambia es el origen del 
esperma. Esta acción es una consecuencia de la filiación, por tanto esta puede 
surgir de la filiación legítima o extramatrimonial, basándose la primera en la 
presunción de la concepción del hijo dentro del matrimonio, legitimándolo con las 
posteriores nupcias, o existiendo disolución del vínculo encontrándose dentro de 
los términos estipulados por la Ley, como lo establece el “artículo 92 del Código 
Civil”.110 También se puede derivar de la filiación extramatrimonial, cuya base es el 
reconocimiento del hijo, aquí también opera la presunción, pero con la diferencia 
que no media el vínculo matrimonial.  
 
Retomando el análisis del ejercicio anterior y de lo que se ha analizado de la 
legislación de los países que han servido a esta investigación para realizar un 
estudio de derecho comparado, sobre lo que estos han dispuesto respecto de la 
filiación en materia de procreación asistida, se puede establecer que estos cuatro 
países se asemejan en cuanto a las razones por las cuales puede presentarse la 
                                                 
110
 Código Civil Colombiano, Artículo 92: … Se presume que la concepción ha precedido al 
nacimiento no menos que ciento ochenta días cabales, y no más que trescientos, contados hacia 
atrás, desde la media noche en que principie el día del nacimiento. Es presunción legal, es decir 
admite prueba en contrario. Tomado de: Sentencia C-004-98 del 22 de enero de 1998. Magistrado 
Ponente Dr. Jorge Arango Mejía. Antes era presunción de derecho, es decir no admitía prueba en 
contrario. Además que con la Sentencia C-310 de 31 de marzo de 2004, M.P Dr. Marco Gerardo 
Monroy Cabra se declara la inexequibilidad de la expresión 300 días.  
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acción de impugnación de paternidad, la cual aplica en los casos en que no haya 
mediado consentimiento para la práctica del procedimiento por parte del varón. 
Esta misma doctrina también es aplicable a Colombia, porque como se explicó 
anteriormente en virtud del derecho a la igualdad que les asiste a todos los hijos de 
establecer su estado civil en relación con la filiación y que se haga a través de una 
progenitura responsable.   
 
Para establecer si hay lugar a la impugnación de paternidad, se puede realizar la 
prueba de ADN en casos específicos de utilización de gametos homólogos; 
también es relevante tener en cuenta el consentimiento informado que debe firmar 
el varón cuando su pareja se va a someter a estos tratamientos, cuando en 
Colombia, junto con Francia, Alemania e Italia, estos procedimientos son permitidos 
para eliminar los problemas de fertilidad en las parejas. En cambio España aunque 
exige el consentimiento del esposo o compañero para la realización del 
tratamiento, también es un abanderado en la protección y materialización de los 
derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, permitiendo que mujeres 
solteras accedan al uso de las técnicas de reproducción. Por lo anterior si no ha 
mediado consentimiento y el varón ha sufrido algún tipo de engaño, este debe 
resarcirse; pero si lo que quiere el hombre que dio su consentimiento es librarse 
por capricho de la responsabilidad asumida posterior a la firma del consentimiento 
y la concepción, no debe permitírsele.  
 
A continuación se detallan dos de las problemáticas más relevantes identificadas 
en relación con las técnicas de procreación asistida y la impugnación de la 
paternidad  
 
 
2.3.2. Análisis de casos desde el derecho comparado y la analogía 
 
Caso 6: Uso de gametos de origen heterólogo: El hombre ha reconocido 
legalmente al bebe y después se separa de su esposa, ya no quiere ser padre 
y alega que el hijo no es suyo e impugna la paternidad.  
Se deben analizar diferentes variantes, la primera es que tanto en España, 
Francia, Alemania e Italia, se requiere del consentimiento expreso para la 
realización de técnicas de procreación humana asistida, consentimiento que se 
puede revocar en cualquier momento antes de la concepción, por tanto esta es 
una decisión para toda la vida que se debe tomar a conciencia y no por simple 
antojo de momento, debiendo la pareja asumir su responsabilidad frente a las 
decisiones tomadas, sin tener derecho a solicitar la impugnación de la paternidad 
por la ruptura del vínculo posterior al reconocimiento que se ha hecho del hijo. Por 
otro lado estos países han establecido que se crea un vínculo jurídico, es decir la 
filiación entre quienes solicitaron la técnica de procreación asistida y el niño 
producto de la misma, quienes pasan a ser legalmente y de por vida sus padres. 
España de manera categórica afirma que no es posible la impugnación de la 
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paternidad como consecuencia de la fecundación cuando se ha dado el 
consentimiento formal, previo y expreso para el uso de la técnica con contribución 
de donante. A su vez Francia hace lo propio indicando que, a menos que se haya 
privado de efecto el consentimiento, queda prohibida toda acción de impugnación 
contra la filiación, puesto que de manera expresa ante el juez o notario, se les ha 
indicado las consecuencias respecto del tratamiento y sus consecuencias jurídicas 
como la filiación. La misma lectura se debe hacer de Alemania e Italia. 
Por analogía en Colombia se podría aplicar la ley 721 de 2001, en caso de ser hijo 
menor de edad, o seguir el trámite del proceso ordinario en caso de ser mayor de 
edad. Aplicaría también el artículo 92 del código civil, con su presunción de 
legalidad que admite prueba en contrario como ya se ha explicado anteriormente. 
Aquí debe primar la supremacía de la realidad fáctica, la cual es que el hijo no fue 
concebido de manera natural sino a través de una técnica de procreación artificial 
de origen heterólogo, también se debe aplicar la presunción que el hijo es de la 
pareja como lo dispone el artículo 1 de la ley 1060 de 2006, porque su concepción 
se dio encontrándose vigente el vínculo. Además, se debe validar que no se puede 
partir de la base de la prueba de ADN, porque se sabe de antemano que al cotejar 
la muestras del varón que ha dado su consentimiento para el tratamiento y el bebé, 
descartarían de inmediato la paternidad del primero, porque fue “por el querer de 
las partes el realizarlo de esta manera, al no poder usar los gametos del esposo o 
compañero; por lo tanto se presenta la imposibilidad de tomar la muestra de ADN y 
se deben tener en cuenta otros elementos probatorios”111, como las documentales, 
en este caso el consentimiento escrito; se puede concluir que este varón aceptó 
desde el principio las condiciones del tratamiento y no puede negar la paternidad 
del mismo basado en una prueba de ADN. Ahora en caso contrario, así la fuente 
del esperma sea homologa o heterologa, si no existe el consentimiento del varón y 
la prueba que la concepción fue fruto de la técnica de procreación asistida, no 
habría forma de decretar la paternidad de este, puesto que no existe como probar 
que fue un acto expreso, libre y voluntario, como lo manifiesta el artículo 1502 del 
Código Civil. Por lo que solo se determinaría la filiación por línea materna, razón 
también a que el donante ha cedido sus gametos con lo que no es posible que se 
genere vínculo alguno.  
 
Caso 7: Uso de gametos de origen heterólogo: La esposa que se somete a 
una técnica de procreación asistida como la inseminación artificial sin contar 
con la anuencia del marido, este reconoce al niño, se entera posterior al 
reconocimiento de la mentira e impugna la paternidad.  
 
Como se ha evidenciado en los casos anteriores, tanto en España, Francia, 
Alemania e Italia se requiere del consentimiento expreso para la utilización de las 
                                                 
111
 Ley 721 de 2001 Artículo 3°: Sólo en aquellos casos en que es absolutamente imposible 
disponer de la información de la prueba de ADN, se recurrirá a las pruebas testimoniales, 
documentales y demás medios probatorios para emitir el fallo correspondiente. Tomado de: 
COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. LEY 721 DE 2001. Op. Cit., artículo 3  
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técnicas de procreación humana asistida como la inseminación artificial, pero 
cuando la mujer engaña al marido, en este caso si es posible iniciar la acción de 
impugnación de paternidad. Aquí el dilema que surge es la inseguridad jurídica en 
la filiación de ese hijo respecto a su padre, porque se le ha establecido una relación 
filial paterna, la cual se supone es de por vida, pero debido al engaño, por 
sentencia judicial se establecerá posterior al reconocimiento que el que se decía 
era su padre ya no lo va a ser más, por lo que se rompe ese vínculo entre el padre 
y el hijo, estableciéndose la filiación únicamente por línea materna, lo cual es 
aceptado por la legislación, pero reprochable socialmente debido al conflicto 
emocional que se crea en el padre, el hijo y la relación que se creó.  
 
Una de las maneras como las diferentes legislaciones evitan este limbo jurídico es 
en el caso de Francia, que solo permite el uso de la técnica en personas casadas o 
que demuestren dos años de convivencia; en Italia se permite el uso de la técnica 
de inseminación en personas casadas o en convivencia. En Alemania, es permitido 
el uso de la técnica de inseminación a parejas con problemas de fertilidad. Por el 
contrario, en España se permite a cualquier mujer mayor de 18 años con lo que se 
protegen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero se puede 
prestar para manipulaciones y engaños de algunas mujeres inescrupulosas hacia 
sus esposos o compañeros, pues con el solo consentimiento de la mujer, y 
omitiendo esta que es casada le realizan el procedimiento.  
 
En este caso, en Colombia se debe aplicar por analogía la ley 721 de 2001, que 
sumada está a la ausencia del consentimiento que debía dar el esposo o 
compañero desvirtuaría por completo la paternidad imputada a este. Además con el 
consentimiento que firma el donante, cediendo los gametos, tampoco se podría 
establecer ningún vínculo entre este y el hijo por lo que solo se establecería la 
filiación materna y se daría aplicación a la ley 54 de 1989, quedando el hijo con los 
apellidos de la madre. 
 
A continuación se detallan las normas con sus respectivos artículos que sirvieron 
para el análisis de derecho comparado, que permitió dar respuesta a los casos 
anteriormente planteados. 
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TABLA 4. DERECHO COMPARADO EN TÉCNICAS DE PROCEACIÓN 
HUMANA ASISTIDA 
 
DERECHO COMPARADO TÉCNICAS DE PROCREACIÓN HUMANA ASISTIDA 
PAIS ESPAÑA112 FRANCIA113 ALEMANIA114 ITALIA115 
LEY Ley 14 sobre 
técnicas de 
reproducción 
humana 
asistida del 26 
de mayo de 
2006. 
Ley 94-653, relativa 
al respeto del 
cuerpo humano del 
29 de julio de 1994. 
Ley sobre la 
protección de 
embriones del 
13 de diciembre 
de 1990. 
Norma sobre 
la procreación 
médicamente 
asistida de 19 
de febrero de 
2004. 
CASO 
1 Artículo 3 
Condiciones 
personales de 
la aplicación de 
las técnicas y 
artículo 6.3. 
Usuarios de las 
técnicas 
Título III. De la 
filiación en caso de 
procreación 
médicamente 
asistida. Sección 4. 
De la procreación 
médica asistida. 
Artículo 311-20 
Artículo 4, 
Fecundación 
arbitraria, 
implante 
arbitrario de 
embriones y 
fecundación 
artificial después 
de la muerte. 
Numeral 1.1 
Artículo 1 
Propósito de la 
ley y Artículo 8  
Condición 
jurídica de los 
nacidos 
CASO 
2 
Artículo 5. 
Donantes y 
contratos de 
donación. 
Numeral 7 
Ley 94-654, relativa 
a la donación y 
utilización de 
elementos y 
productos del 
cuerpo humano y a 
la asistencia 
médica para la 
procreación y al 
diagnóstico 
prenatal. Capitulo II. 
Asistencia médica 
La norma no 
precisa algo al 
respecto 
No aplica por 
no permitir la 
inseminación 
artificial 
heterologa 
                                                 
112
 GOBIERNO DE ESPAÑA. MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA. Ley 14/2006, de 26 de mayo, 
sobre técnicas de reproducción humana asistida. <En línea>. Op.Cit., 
<http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2006-9292>  
113
 LOYARTE, Dolores y E. ROTONDA, Adriana. Ley 94-653, relativa al respeto del cuerpo humano 
y la Ley 94-654, relativa a la donación y utilización de elementos y productos del cuerpo humano y 
a la asistencia médica para la procreación y al diagnóstico prenatal Op.cit., p. 473 – 497. 
114
 LOYARTE, Dolores y E. ROTONDA, Adriana. Ley sobre la procreación de embriones. Op.cit., p. 
469 – 472. 
115
 PARLAMENTO ITALIANO. "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" Legge 19 
febbraio 2004.  <En línea> Op.cit., 
<http://www.parlamento.it/leg/ldl_new/v3/sldlelenco_7_2004.htm>  
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para la procreación. 
Artículo L.673-4 
CASO 
3 
Artículo 5. 
Donantes y 
contratos de 
donación. 
Numeral 5 
Título III. De la 
filiación en caso de 
procreación 
médicamente 
asistida.  Sección 4. 
De la procreación 
médica asistida. 
Artículo 311-19.  
Tribunal 
Constitucional 
Alemán. 
Sentencia 6 de 
febrero de 2013 
No aplica por 
no permitir la 
inseminación 
artificial 
heterologa 
CASO 
4 
 Artículo 9. 
Premoriencia 
del marido. 
Título III. De la 
filiación en caso de 
procreación 
médicamente 
asistida. Sección 4. 
De la procreación 
médica asistida. 
Artículo 311-20 
Artículo 4, 
Fecundación 
arbitraria, 
implante 
arbitrario de 
embriones y 
fecundación 
artificial después 
de la muerte. 
Numeral 1.3 
 Artículo 5. 
Requisitos 
subjetivos 
CASO 
5 
Artículo 3 
numeral 1. 
Condiciones 
personales de 
la aplicación de 
las técnicas 
Ley 94-654, relativa 
a la donación y 
utilización de 
elementos y 
productos del 
cuerpo humano y a 
la asistencia 
médica para la 
procreación y al 
diagnóstico 
prenatal. Capitulo II. 
Asistencia médica 
para la procreación. 
Artículo L.152.2 
Artículo 4, 
Fecundación 
arbitraria, 
implante 
arbitrario de 
embriones y 
fecundación 
artificial después 
de la muerte. 
Numeral 1.3 
Artículo 2 
Medidas contra 
la esterilidad e 
infertilidad. 
CASO 
6 
Artículo 3 
Condiciones 
personales de 
la aplicación de 
las técnicas y 
Título III. De la 
filiación en caso de 
procreación 
médicamente 
asistida. Sección 4. 
Artículo 4, 
Fecundación 
arbitraria, 
implante 
arbitrario de 
Artículo 6 
Consentimiento 
informado y 
Artículo 8. 
Condición 
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Artículo 8. 
Determinación 
legal de la 
filiación. 
De la procreación 
médica asistida. 
Artículo 311-20 
embriones y 
fecundación 
artificial después 
de la muerte. 
Numeral 1.3 
jurídica de los 
nacidos 
CASO 
7 
Artículo 3 
Condiciones 
personales de 
la aplicación de 
las técnicas y 
Artículo 6. 
Usuarios de las 
técnicas. 
Ley 94-654, relativa 
a la donación y 
utilización de 
elementos y 
productos del cuerpo 
humano y a la 
asistencia médica 
para la procreación y 
al diagnóstico 
prenatal. Capitulo II. 
Asistencia médica 
para la procreación. 
Artículo L.152.2 
Artículo 4, 
Fecundación 
arbitraria, 
implante 
arbitrario de 
embriones y 
fecundación 
artificial después 
de la muerte. 
Numeral 1.3 
 Artículo 5. 
Requisitos 
subjetivos 
Creación propia, a partir de las leyes de España, Francia, Alemania e Italia. 
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CONCLUSIONES 
 
 
Esta investigación planteó como hipótesis que a pesar del vació legislativo 
existente en Colombia en materia de regulación de las relaciones jurídicas entre 
padre e hijo en la procreación humana asistida de acuerdo con el origen del 
esperma, era posible dar respuestas a las problemáticas suscitadas, estableciendo 
herramientas para ello. De esta forma se aplicó la investigación científica del 
derecho, concatenado con la Constitución Política de Colombia, artículo 230 y la 
Ley 153 de 1887 artículos 8 y 13, prefiriendo como herramientas idóneas el 
derecho comparado y la analogía, cumpliendo los objetivos trazados.  
 
Esta investigación ratifica la hipótesis partiendo del hecho que en Colombia es 
posible aplicar las leyes existentes en materia de filiación, a las problemáticas 
relacionadas que se suscitan en la regulación de las relaciones padre e hijo, 
derivadas del uso de las técnicas de procreación asistida de acuerdo con el origen 
del esperma, para ello es necesario tener una nueva perspectiva partiendo de la 
realidad en la que se da la concepción y las pruebas que llevan a certeza sobre la 
filiación, diferentes a la antropoheredobiológica, como lo es el caso del 
consentimiento informado y la historia clínica que registra el tratamiento.    
 
Este trabajo, evidenció la necesidad de una legislación integral en Colombia en 
materia de técnicas de procreación humana asistida incluida la inseminación 
artificial, dependiendo del origen del esperma, e intentó plantear una perspectiva 
diferente desde el derecho colombiano que permita solucionar en el presente, las 
problemáticas que se suscitan del uso de estas técnicas, para que sirva de guía a 
los operadores jurídicos.  
 
Una vez finalizado el ejercicio de aplicación de la primera herramienta idónea para 
la solución de las diversas problemáticas como fue el derecho comparado de las 
normas de los cuatro países España, Alemania, Francia e Italia que cuentan con 
normas específicas para procreación humana asistida, se demostró que en por lo 
menos tres de los cuatro países siempre se encontraba una respuesta efectiva a 
las problemáticas identificadas, por lo que a continuación se relacionan los 
aspectos básicos identificados en la legislación internacional que se deben tener en 
cuenta para una propuesta legislativa en Colombia, cuyo ideal es eliminar la 
inseguridad jurídica a la que se puede enfrentar la relación padre-hijo, solo por el 
hecho de haberse engendrado el bebe a través del uso de estas técnicas, 
estableciendo parámetros claros desde la misma concepción:     
 
I. Pormenorizar el consentimiento informado, el cual debe incluir además de todo 
lo relacionado con el procedimiento médico, las consecuencias éticas, jurídicas 
y económicas que implica el uso de las técnicas de procreación asistida 
incluyendo la inseminación artificial, tanto entre los padres como con el hijo, en 
particular lo concerniente a la filiación. 
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II. Establecer siempre el estado civil de la mujer para el momento del tratamiento. 
 
III. Definir las implicaciones médicas, éticas y jurídicas dependiendo del origen del 
esperma utilizado. Para el caso de donante heterólogo de esperma, se debe 
puntualizar que no se genera ningún tipo de vínculo entre el donante de los 
gametos y el hijo o hija fruto del procedimiento de procreación humana asistida. 
 
IV. Delimitar la noción de donantes, receptores y las cualidades que se requieren 
para participar en el tratamiento.  
 
V. Crear un banco de datos nacional que almacene los datos concernientes a las 
parejas receptoras, los donantes y los nacimientos mediante las técnicas de  
procreación humana asistida, que permita un fácil acceso a la información 
genética de todos, garantizando el derecho a la información biológica.  
 
VI. Indicar el límite de hijos o hijas que podrán obtenerse de cada donante, en aras 
de disminuir la probabilidad de casos de incesto en la población.  
 
VII. Determinar si en Colombia se establecerá un tiempo prudencial para que las 
mujeres puedan optar por usar una de las técnicas de procreación asistida con 
los gametos de su esposo o compañero, habiendo éste fallecido sin haberse 
dado la concepción, pero existiendo el consentimiento firmado.  
 
VIII. Establecer quienes pueden hacer uso de las técnicas de procreación humana 
asistida, para lo cual existen dos posturas: la posición actual en la que las 
técnicas de procreación asistida son tratamiento para combatir la infertilidad en 
las parejas, por lo tanto podrán hacer uso del tratamiento las parejas 
heterosexuales que tengan algún tipo de infertilidad diagnosticada. La segunda 
posición es la de materializar los derechos sexuales y reproductivos de todas 
las mujeres, permitiendo que todas las mujeres independientemente de su 
estado civil o condición sexual, accedan al uso de las técnicas de procreación 
humana asistida incluyendo la inseminación artificial. 
 
IX. Indicar que el consentimiento informado queda privado de efectos con la 
presentación de la demanda de divorcio, separación de cuerpos o cese de la 
convivencia. 
 
X. Incluir en la normatividad establecida los criterios de regulación y vigilancia 
para  el cumplimiento de los mismos 
 
En la segunda parte del ejercicio, esta investigación pretendió dar un nuevo 
enfoque en la búsqueda de soluciones de las problemáticas identificadas en las 
relaciones padre e hijo fruto del uso de las técnicas de procreación humana 
asistida, de acuerdo con el origen del esperma, en relación con el consentimiento 
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informado, la filiación y la impugnación de paternidad; para ello se dio aplicación a 
la segunda herramienta idónea para aplicar a los casos planteados, siendo ésta la 
analogía,  arrojando los siguientes resultados: 
 
I. Para declarar la filiación asistida debe primar la realidad fáctica sobre la 
realidad biológica, es decir se debe analizar la filiación desde el entendido 
que la concepción no se dio por el medio natural que sería la relación sexual 
entre la pareja; por el contrario se requirió de ayuda médica, utilizando bien 
sea gametos del esposo o compañero; en otros casos de donante. Con lo 
anterior se brinda una nueva perspectiva a los operadores jurídicos para que 
se dé un valor diferente al material probatorio que hasta hoy se fundamenta 
principalmente en la prueba antropoheredobiológica, dotando de mayor 
categoría al consentimiento informado, al igual que la historia clínica, los 
cuales brindan certeza al momento de comprobar que la concepción fue 
fruto o no de una de las técnicas de procreación humana asistida.  
 
II. El consentimiento informado que firman tanto la pareja receptora como los 
donantes permiten establecer que el esposo o compañero conoce del 
procedimiento, el cual se realizó con sus gametos o los de un donante, por lo 
que crea el vínculo jurídico de la filiación entre la pareja que firmó el 
consentimiento y el hijo; sin existir ningún tipo de vinculación con el donante 
por cuanto éste ha cedido sus gametos.     
  
III. Se aplicaron las normas existentes en Colombia sobre consentimiento 
informado, filiación e impugnación de paternidad a las problemáticas 
identificadas en las relaciones padre e hijo fruto del uso de las técnicas de 
procreación humana asistida, de acuerdo con el origen del esperma, bien 
sea con los gametos del esposo, compañero o donante, reflejando que es 
posible brindar soluciones a los dilemas que ya se han suscitado, en espera 
de la promulgación de una nueva ley que erradique de raíz estos problemas, 
al poner reglas detalladas para el uso de las técnicas de procreación 
asistida; mientras tanto quedamos a merced de la interpretación que asuman 
los operadores jurídicos de los planteamientos aquí presentados.  
 
A continuación se presenta una síntesis de las normas colombianas aplicadas 
para la resolución de las problemáticas identificadas con base en el origen de 
los gametos masculinos.  
 
Uso de gametos de origen homólogo 
 
Caso 1: La pareja acude a la criopreservación, donde el hombre 
congela su semen para posterior embarazo de su esposa; se da la 
ruptura de la pareja sin haberse dado la concepción 
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Se dio aplicación al artículo 92 del Código Civil para probar que la 
concepción se produjo en vigencia de la relación de pareja, a través de 
una técnica de procreación asistida, teniendo siempre presente la 
presunción de legalidad del mismo, que admite prueba en contrario. 
También los artículos 1502 y siguientes del Código Civil, en concordancia 
con las resoluciones 8430 de 1993 en su artículo 44 y la resolución 1628 
de 1994, para establecer que el consentimiento informado cumple con los 
requisitos de las declaraciones de voluntad y no adolezca de vicios, para 
de esta manera determinar que se puede declarar la filiación por línea 
paterna, sin lugar a iniciar una acción de impugnación de la misma.   
 
Caso 4: La pareja acude a la criopreservación, donde el hombre 
congela su semen para posterior embarazo de su esposa; el esposo 
fallece sin haberse dado la concepción.  
 
Se aplican el artículo 152 del Código Civil y el artículo 5 de la ley 54 de 
1990, los cuales son claros en afirmar que la disolución del vínculo de la 
pareja de cónyuges o compañeros permanentes se disuelve por la muerte 
del otro, así que la viuda no podría acceder al uso de las técnicas de 
procreación asistida para utilizar los gametos de su esposo fallecido, 
debido a que la resolución 8430 de 1993 en su artículo 44 establece que 
el uso de las técnicas de procreación asistida se debe utilizar para 
resolver los problemas de fertilidad en las parejas. En caso de darse la 
concepción posterior a la muerte del varón, se debe dar aplicación al 
artículo 92 del Código Civil, para probar que ésta se generó fuera del 
vínculo, con lo que no se podría establecer la filiación por línea paterna, 
sino únicamente por línea materna.  
      
     Uso de los gametos de origen heterólogo: 
 
Caso 2: Se pueden presentar casos de incesto en la población.  
 
Se da aplicación a la resolución de 1628 de 1994 artículo 7, que establece 
que en Colombia se pueden realizar un máximo de 10 embarazos por 
donante, por lo que se evita el número desproporcionado de embarazos 
del mismo donante en la población, mitigando las posibilidades de 
incesto.  
 
Caso 3: El niño o niña que se entera de su origen, por curiosidad o 
por una sensación de vacíos de ascendencia, desea establecer su 
identidad bilógica. 
  
Se aplica la resolución 8430 de 1993, la resolución 1628 de 1994, los 
artículos 1502 y siguientes del Código Civil, para identificar que se opta 
por la regla general de mantener en reserva la identidad del donante, y en 
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caso de levantar la reserva como el donante ha cedido sus gametos, la 
relación paterno filial se declara entre el varón perteneciente a la pareja 
receptora que firma el consentimiento y el hijo. 
  
Caso 5: Una mujer soltera desea ser madre y utiliza las técnicas de 
procreación asistida para ello. 
 
Se da aplicación a la resolución 8430 de 1993 en su artículo 44 establece 
que el uso de las técnicas de procreación asistida se debe utilizar para 
resolver los problemas de fertilidad en las parejas; no se contempla la 
posibilidad para que las mujeres solteras accedan al uso de las 
mencionadas técnicas.  En caso de darse la concepción en mujer soltera, 
solo se podría establecer la filiación por línea materna.  
 
Caso 6: El hombre ha reconocido legalmente al bebe y después se 
separa de su esposa, ya no quiere ser padre y alega que el hijo no es 
suyo e impugna la paternidad.  
 
Se aplicó la ley 721 de 2001, en especial su artículo 3, debido a que por 
voluntad de la pareja han aceptado de manera, expresa, libre y voluntaria, 
que se realizara la concepción con gametos de donante, por lo que de 
manera anticipada y certera se sabe que no va a coincidir la información 
genética del hijo con la del padre, quien es el esposo que firmo el 
consentimiento para que se aplicara la técnica en la mujer. Así que ante la 
imposibilidad de la muestra de ADN, se deben tener en cuenta otras 
pruebas que lleven a convencimiento al juez para que declare la filiación 
asistida, como es el consentimiento informado y la historia clínica, para 
demostrar que el hijo fue concebido durante la vigencia de la unión de la 
pareja y que fue producto de la técnica consentida, este se podría mirar 
en concordancia del artículo 92 del Código Civil; declarándose la filiación 
por línea materna y paterna, sin lugar a una acción de impugnación de la 
paternidad. 
 
Caso 7: La esposa que se somete a una técnica de procreación 
asistida como la inseminación artificial sin contar con la anuencia 
del marido, este reconoce al niño, se entera posterior al 
reconocimiento de la mentira e impugna la paternidad.  
 
Aquí se aplican las mismas leyes del caso anterior, pero debido a la 
carencia del consentimiento del esposo o compañero, aquí si se debe dar 
viabilidad a la impugnación de paternidad, estableciendo la filiación 
únicamente por línea materna, rompiendo el vínculo por línea paterna.  
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RECOMENDACIONES 
 
 
Es menester desplegar una política pública en Colombia que promueva la 
progenitura responsable, evitando el surgimiento de padres y madres insensatos 
que a capricho juegan con los vínculos entre padre e hijo, lo cual impediría que en 
estos últimos se anidaran sentimientos negativos al sentir que sus padres no son 
sinceros o simplemente no responden por ellos; esta política ayudaría en la 
evolución de las relaciones sociales y descongestionaría los estrados judiciales.   
 
Esta investigación concluye que dando aplicación por analogía a las normas 
relacionadas con la filiación biológica, la legislación colombiana en el tema la 
filiación asistida, se encuentra en un estado que esta investigación denomina: 
derecho correctivo, donde se da solución a los problemas que surgen del uso de 
las técnicas de procreación asistida, pero se requiere que la legislación colombiana 
pase a otro estado que esta investigación denomina: derecho preventivo, mediante 
el cual a través de la legislación integral del uso de las técnicas de procreación 
asistida, evite desde la misma concepción la inseguridad jurídica en las relaciones 
padre e hijo producto del uso de las mismas, aumentando la eficacia al momento 
de abordar el tema de las relaciones padre e hijo fruto de las técnicas de 
procreación humana asistida con relación al consentimiento informado, la filiación y 
la impugnación de paternidad.  
 
Se debe llevar a cabo una investigación similar para considerar en ella, los temas 
relacionados con el origen de los gametos femeninos, ya sean homólogos o 
heterólogos y las relaciones jurídicas que se derivan para estos procedimientos, 
más aún cuando la gestación puede desarrollarse en el útero de la mujer que utiliza 
el procedimiento, o puede desarrollarse en un útero prestado o alquilado para lo 
cual es necesario definir las relaciones jurídicas y filiales de este tipo de embarazo. 
 
Crear un banco de datos nacional y ponerlo en red con otros bancos sobre 
procreación humana asistida que permita un fácil acceso a la información genética 
de los donantes, puesto que no hay razón para tener que mantenerla bajo reserva, 
más cuando se puede evitar el tener que adelantar trámites tediosos ante las 
instituciones cuando se requiera la información, garantizando también el derecho a 
la información biológica.  
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